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Figuur 0.1: Inplanting van de elektriciteitscentrale. 
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Figuur 0.3: Kadastrale ligging van de elektriciteitscentrale. 
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Figuur 2.1: Geintegreerde STEG-centrale van 460 MWe 
(1)Gasturbine- (2)Luchtaanvoer- (3)Aardgas-injectie- ( 4)Verbrandingskamer-(5)Alternator- (6)Compressor- (7)'1Urbine-
(B)Schoorsteen- (9)Recuperatiestoomketel- (10)Stoomturbine- (ll)Voedingspomp- (12)Condensor- (13)De zee. 
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Figuur 2.2: Modulaire STEG-centrale van 700 MWe 
(1)Gasturbine-(2)Luchtaanvoer-(3)Aardgas-injectie-(4)Verbrandingskamer-(5)Alternator-(6)Compressor-(7)Thrbine-
(8)Schoorsteen- (9)Recuperatiestoomketel- (10)Stoomturbine- (U )Voedingspomp-(12)Condensor- (13)De zee. 
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Figuur 2.3: Voorstellingvan de koelwaterkring (optie 1). 
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Tabel2.1: Samenvatting van de belangrijleste luchtemissies voor beide Centrales, 
bij verbranding van aardgas. 
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Figuur 3.1.1: NOx-emissies (ton.km-2 ) door gebouwenverwarming, industrie en wegverkeer in 1990. 
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Figuur 3.1.1: NOx-emissies (ton.km- 2 ) door gebouwenverwarming, industrie en wegverkeer in 1990. 
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Figuur 3.1.2: Maximum grondconcentratie aan NOx (pg.m-3 ) in een Lambertvierlamt afkomstig van de 
STEG 460 MWe en de STEG 700 MWe (aardgas) onder de slechtste weersomstandigheden 
en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting van de centrale komt. 
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Figuur 3.1.3: Maximum grondconcentratie aan NOx (pg.m~3) in een Lambertvierkant afkomstig van de 
STEG 460 MWe en de STEG 700 MWe (aardgas) onder alle weersomstandigheden en indien 
de wind voor 100% van de tijd uit de richting van de centrale komt. 
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Figuur 3.1.4: Jaargemiddelde rechtstreekse impact op de immissieconcentratie aan NOx (J,lg.m-3 ) in een 
Lambertvierkant afkomstig van de STEG 460 MWe en de STEG 700 MWe (aardgas) onder 
alle weersomstandigheden. 
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contaminant jaaremissie - ton 
502 26 
NO x 147 
stof 490 
co 360 
C02 69 707 
Tabel3.1.1: Totale jaaremissie (ton) van de industrie (2 bedrijven) in de onmiddellijke omgeving (1990). 
N02 -3 f.IQ.m 
meetpost rekenkundig 50-percentiel 98-percentiel maximum gemiddelde (mediaan) 
N 012 niet voldoende gegevens beschikbaar 
ZEB 02 27 24 62 92 
ZES 03 - - - -
Tabel3.1.2: Immissiemetingen van N02 uit het Nationaal Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet 
(199D-1991, uit halfuurgemiddelden). 
NOx(N02)(uurwaarden) -3 J.lg.m 
98-percentiel (grenswaarde) 200 
SC-percentiel (richtwaarde) 50 
98-percentiel (richtwaarde) 135 
Tabel3.1.3: Immissiegrens-en richtwaarden voor NOx (N02) (~Jg.m-3). 
so2 -3 )Jg.m 
meetpost 
rekenkundig SC-percentiel 98-percentiel (mediaan) maximum gemiddelde 
N 012 niet voldoende gegevens beschikbaar 
ZEB C2 16 9 63 155 
ZEB 03 
- - - -
Tabel3.1.4: Immissiemetingen van 502 uit het Nationaal Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet 
(1990-1991, uit daggemiddelden). 
s~ (dagwaarden) )Jg.m-3 
SC-percentiel 12C 
98-percentiel 350 
Tabel3.1.5: Immissiegrenswaarden voor 502 (pg.m-3 ). 
stof (dagwaarden) -3 llQ.m 
SO-percentiel ~ 4C 
98-percentiel s 15C 
Tabel3.1.6: Verbonden immissiewaarden voor stof (gemeten als zwarte rook) ( pg.m-3). 
stof -3 iJQ.m 
meetpost 
rekenkundig SC- percentiel 
98-percentiel 
gemiddelde (mediaan) maxi mum 
N 012 
- - - -
ZES 02 -
- - -
ZES C3 82 56 342 1C5C 
Tabel3.1.7: Immissiemetingen van stof uit het Nationaal Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet 
(1990-1991, uit daggemiddelden). 
stof (dagwaarden) 11g.m-3 
SC-percentiel 80 
98-percentiel 250 
Tabel3 .1.8: Immissiegrenswaarden voor stof (gemeten als zwarte rook) ( j.lg.m-3 ). 
STEG 460 K<le STEG 700 f1ole 
aardgas (103m3) 691 744 976 000 
gasolie (ton) 21 946 29 376 
diensturen (h) - aardgas 8 000 8 000 
-gasolie 240 240 
Tabel3.1.9: Overzicht van het brandstofverbruik en de diensturen van de elektriciteitscentrale Zeebrugge 
(op jaarbasis). 
STEG 460 ~ STEG 700 K>le 
vermogen 460 Mtle 2 x 350 ~ 
brandstof aardgas gasolie aardgas gasolie 
brandstofverbruik 86 468 m~.h-l 91,44 ton.h-1 122 000 nG·h _, -1 122,4 ton.h 
rookgasdebiet (15 % o2> 2 661 000 m~.h-1(dr) 3 392 000 nG-h-1(dr) 3 754 480 nG.h-1(dr) 4 541 000 ~.h-1(dr) 
2 853 000 m~.h-1(nt) 3 565 000 m6.h-1(nt) 4 0254 000 m6.h-1(nt) 4 772 000 m6.h-1(nt) 
502 - 365 kg.h-1(0.2 % S) - 489 kg.h-1(0.2 % S) 
NO x 200 kg.h-1(75 mg.mb3) 520 kg.h-1(80 ppm) 282 kg.h-1(75 mg.mb3) 695 kg.h-1(80 ppm) 
stof 
-
78 kg.h-1(0.850 mg/g-1) 
-
104 kg.h-1(0.850 mg.g-1> 
co 266 kg. h-1(100 mg. mö3) 3,7 kg.h-1(0.040 mg/g-1) 375 kg.h-1(100 mg.mö3> -1(0 -1) 4,9 kg. h .040 mg.g 
co2 178 000 kg.h-1 285 000 kg.h-1(85% C) 253 000 kg.h-1 381 000 kg.h-1(85% C) 
temperatuur rookgassen 100 °C 100 oe 
bron 
aantal 2 2 
hoagte 70 m 70 m 
binnendiameter 5,7 m 7 m 
ligging 
x 069 790 m 069 BlO m 069 850 m 069 865 m 
V 221 450 m 221 430 m 221 340 m 221 310 m 
contaminant STEG 460 !+Ie STEG 700 I"We 
(ton) aardgas I gasolie aardgas I gasolie I ! 
so2 - ' 88 
I 117 I - I 
I I 
NOx 1 600 I 125 2 256 I 167 I 
' I I 
stof 
-
I 19 I 25 I - I 
I I 
co 2 128 I 1 3 000 I 1 I I 
co2 (x 103) 
I I 
1 424 I 68 2 024 I 91 ! I 
Tabel3.1.11: Jaaremissies (ton) van de STEG-centrales. 
minimale schoorsteenhoogte - m 
STEG 460 !+Ie 
- aardgas 30 
-gasolie 45 
STEG 700 l"'ole 
- aardgas 50 
- gasolie 45 
Tabel3.1.12: Minimale schoorsteenhoogte (m) van de STEG-centrales. 
STKL El E2 E3 E4 ES E6 E7 
voorkomen 
x 
25,0 35,5 19,6 12,3 4,2 0,6 2,0 
Tabel3.1.13: Meteorologische stabiliteitsklassen. 
maximale schoorsteendiameter - m 
STEG 460 l'lle 
- aardgas 9,3 
- gasolie 10,4 
STEG 700 I"We 
- aardgas 11,1 
- gasolie 12, i 
Tabel3.1.14: Maximale schoorsteendiameter (m) van de STEG-centrales. 
NOx(N02) 
installatie l<M, Emax Cf.l,Emax l<M,ES Ct-1, ES 
m llg.m-3 m !Jg.m-3 
STEG 460 t-'We 
- aardgas 1 116 29,0 4 125 20,6 
- gasolie 1 160 70,6 4 353 49,0 
STEG 700 MWe 
- aardgas 1 368 29,6 5 431 18,2 
- gasolie 1 409 69,4 5 641 42,2 
Tabel3.1.15: Maximaleimmissieconcentraties van NOx (N02) (pg.m-3 ) en hun ligging. 
so2 
installatie l<M,Emax Ct-1, Emax l<M,E8 Cf.l, EB 
m 11g.m-3 m !Jg.m-3 
STEG 460 t-'We 
- aardgas 
- -
-
-
- gasolie 1 160 49,6 4 353 34,4 
STEG 700 t-'We 
- aardgas - - - -
- gasolie 1 409 48,8 5 641 29,6 
Tabel3.1.16: Maximale immissieconcentraties van 502 (pg.m- 3) en hun ligging. 
stof 
installatie l<M,Emax Ct-1, Emax l<M, ES Cf.l,EB 
m 11g.m-3 m !Jg.m-3 
STEG 460 t-'We 
- aardgas - - - -
- gasolie 1 160 10,6 4 353 7,4 
STEG 700 MWe 
- aardgas - - - -
- gasolie 1 409 10,4 5 641 6,4 
Tabel3.1.17: Maximale immissieconcentraties van stof (Jlg.m-3) en hun ligging. 
hoeveelheid gas gewicht verzurende bijdragen 
1 mol S02 64 gram 2 potentiële zuurequivalenten 
1 mol N~ 46 gram 1 potentiële zuurequivalent 
Tabel3.1.18: Verzurende bijdrage van de verschillende contaminanten. 
contaminant STEG 460 MWe STEG 700 I"We 
zuurequivalent 
(x 106) aardgas gasolie aardgas gasolie 
so2 - 2,8 - 3,7 
NO x 34,8 2,7 49,0 3,6 
totaal 34,8 5,5 49,0 7,3 
Tabel3.1.19: Maximale potentiële zuurequivalenten (x 106) per jaar geëmitteerd. 
meetpost ligging Lambert-coördinaten 
ZEB 02 Knokke-Heist x 070775 
V 225625 
ZEB 03 Zeebrugge x 068500 
V 223750 
N 012 Moerkerke x 079730 
y 216520 
Tabel3.1.20: Meetposten van het Nationaal Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet waarvoor deinvloed 
van de centrale wordt berekend. 
meetpost ZEB 02 ZEB 03 N 012 
NOx (N02 )l.tg • m -3 ~.max ~.gem ~.max <+!,gem <+l,max <+!,gem 
STEG 460 MWe 
- aardgas 22,4 17, 9 24,2 10,9 11,6 9,1 
- gasolie 53,9 42,8 58,1 24,6 27,6 22,4 
STEG 700 fo'We 
- aardgas 20,2 16,2 23,1 7,5 12,6 9,8 
- gasolie 47,8 37,3 55,4 16,6 30,1 23,2 
totaal - aard- 42,6 34,0 45,8 18,5 23,6 18,9 
gas 
- gasolie 100,2 80,1 107,4 41,2 57,6 45,6 
Tabel3.1.21: Impakt van de centrale op de NO x (N02)-immissies gemeten door de meetposten van het Na-
tionaal Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet. 
meetpost ZEB 02 ZEB 03 N 012 
SOz IJg.m-3 ~.max <+!,gem ~.max <+!,gem ~.max C+1,gem 
STEG 460 MWe 
- aardgas - -
- - - -
- gasolie 37,8 30,1 40,8 17,3 19,3 15,7 
STEG 700 MWe 
- aardgas 
- - - - - -
- gasolie 33,6 26,2 39,0 11,7 21,2 16,3 
'totaal - aard- - - - - - -
gas 
-gasolie 70,4 56,3 75,4 29,0 40,5 32,1 
Tabel3.1.22: Impakt van de centrale op de 502-immissies gemeten door de meetposten van het Nationaal 
Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet. 
meetpost ZEB 02 ZEB 03 N 012 
f -3 sto J.lg.m ~.max ~.gem ~.max ~.gem <+l,max <+I, gem 
STEG 460 !'Me 
- aardgas 
- - - - - -
- gasolie 8,1 6,4 8,7 3,7 4,1 3,4 
STEG 700 !'Me 
- aardgas - - - - - -
- gasolie 7,1 5,6 8,3 2,5 4,5 3,5 
totaal - aard- - - - - - -
gas 
- gasolie 15,0 12,0 16,1 6,2 8,6 6,8 
Tabel3.1.23: Impact van de centrale op de stof-immissies gemeten door de meetposten van het Nationaal 
Automatisch Meetnet en het lokaal meetnet. 
mg.mö3 so2 NO x stof co 
STEG 460 !'Me 
- aardgas 
- 75 - 100 
- gasolie 108 153 23 1 
STEG 700 MWe 
- aardgas 
- 75 
- 100 
-gasolie 108 153 23 1 
Tabe13 .1.24: Emissieconcentraties (mg.mö3) van 502, NOx, stof en CO van de STEG-centrales. 
Hoofdstuk 3.2 
Invloed op het geluidsklimaat 

1.0 I 1:11 Woongebleden 4.5 rn Bufferzones 8.2 Snelverkeerswegen . 
lfËËËEI 8.2.1 Beslaan de snelverkeerswegen 1.1 Woonullbreldlngsgebleden 4.6 Aanvullende aanduidingen 
EZ] 8.2.2 Aan te leggen snelverkeerswegen 1.2 Aanvullende aanduidingen 4.6.1 Landschappelijk waardevolle gebieden 8.3 Hoofdverkeerswegen 
Ir .i ' I 4.6.2 ~l ~..1 0:::::1 Landelijke gebleden met toeristische 8.3.1 Bestaande hoofdverkeerswegen 1.2.1.1 Gebieden mal grote dichtheid !I u 
.... ........ waarde 8.3.2 Aan Ie leggen hoofdverkeerswegen 
1.2.1.2 ILJ!!!JI Gebieden met mlddalgrote dichtheld 5.0 D Rekreatiegebleden 9.0 Spoorwegen 
r~JI [!] 9.1 Bestaande lijnen 1.2.1.3 Gebieden met geringe dichtheid Gebleden voor dagrekreatie 5.1 9.2 Aan Ie leggen lijnen 
1.2.1.4 ~ Woonparken · [TI 10.0 Luchlvaartlerreinen . 5.2 Gebleden voor verblijfrekreatie 
lr74Zl 10.1 
,..,..., Bestaande luchtvaar!!erreinen 
1.2.2 Woongebieden met een landelijk karakter 6.0 Gebleden bestemd voor ander grondgebruik 
1.2.3 ~ Woongebleden met kulturele, hislorische 6.1 0 Militaire domeinen 10.2 IYI Aan te leggen luchtvaartterreinen en/of estelischa waarde 
-
6.2 m0 Gebleden voor gemeenschapsvoorzieningen 11.0 Waterwagen 
"r:: 
. 
en openbare nutsvoorzieningen ~- 2.0 lnd ustriegebiedan 
-
00 11 . 1 ~!.!!!!!!!!!!:! Bestaande waterwegen l:: . 6.3 On!ginnlngsgebieden "'t 2.1 Gebieden voor vervuilende industrieën Ul 11.2 l!a!Eilill!liJ Aan Ie leggen waterwegen 
~ 2.2 
-
Gebieden voor milieubelaslende industrieën 6.4 D Andere gebieden 12.0 Transportleidingen ..... 
t-< [d 12.1 H+t+++t Bestaande afzonderlij ka laldingen ~ 2.3 Gebieden voor ambachtelijke bedrijvan of ge· 7.0 Aanvullende aanduidingen in ov·erdruk ~ ~ biedan voor kleine en mlddelgrote ondernemingen l.fl EI "li) 12.2 1++-+l+ Aan te leggen afzonderlijke leldingen 
~ 3,0 D Dlenstverleningsgebi eden 7.1 l.llil lilil ~lil Uilbreidingen van eniginningsgebieden 12.3 Bestaande leidlngs_traten 111111!11 
7.2 AJ.i:..b.b,'b. Watarwinningsgebieden 12.4 [I] [I] [I] Aan te leggen leidingstraten 
3.1 CE] Gebleden hoofdzakelijk bestemd voor de .. 
vestiging van grootwinkelbedrijven 13.0 Hoogspanningsleidingen 
7.3 [[[[]] Reservatie-D 13.1 E-++-< Bestaande hoogspanningsleiding en 4.0 Landelijke gebloden H+l-1+1 13.2 f+< E+< Aan te leggen hoogspanningsleidingen en erfdlenstbaarheldsgebleden 
4.1 D Agrarische gebieden 0 Algemeen 7.'4 ~ Renovatiegebieden 0.1 Ondergrond stafkaart M.G.I. 1/10.000 of 
4.2 1~1 Bosgebleden 0 
orlofotoplan 
7.5 Overstromingsgebieden 0.2 Bestuurlijke grem:eh 
4.3 ~ ~~ ' Groengebleden 7.6 D Andere gebleden 0.2.1 ++++ Staat 
4.3.1 l ~tC l Natuurgebieden 0.2.2 ..I.. ...I....&..&. Provincie Net van de voornaamste verbindingswegen 
8.0 De landwegen 0.2.3 Gemeente 
4.3.2 ~ Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 8.1 Autosnelwegen of natuurreservaten 0.3 Andere begrenzingen . 8.1.1 Bastaande autosnelwegen 
--- 0.3.1 •• • Plangrens 
4.4 l ~!!~l Parkgebieden 8.1.2 ==== Aan te leggen autosnelwegen 0.3.2 Zonegrens 
Figuur 3 2.2: Specifieke immissie door de totale centrale. 
LA95, 1 h Dag Avond Nacht 
In dBA 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 
dag 
do 22-8-91 38.7 39.7 35.7 35.7 36.7 41.2 40.7 40.2 40.2 40.2 
vr 23-8-91 37.2 37.7 34.7 31.7 
za 24-8-91 38.2 35.2 35.2 35.2 35.2 34.2 38.0 37.7 
zo 25-8-91 37.7 36.2 35.2 39.2 37.7 36.7 
ma 26-8-91 36.2 38.0 38.7 
di 27-8-91 42.7 46.7 38.2 34.7 36.2 40.7 39.7 37.7 34.2 40.2 36.2 33.7 36.7 
wo 28-8-91 44.7 44.2 
!gemiddelde 42.7 46.7 38.2 39.7 40.2 39.7 38.2 36.7 35.7 37.5 38.2 38.0 37.7 37.5 37.1 38.0 38.2 37.4 37.0 33.7 39.7 37.0 35.2 36.7 
spreiding #### #### #### 7.1 5.7 1.4 #### 2.1 #### 1.1 4.2 3.9 3.5 2.5 2.5 0.0 0.7 2.5 1.1 1.8 0.7 1.1 2.1 #### 
t?agwaarde ... · 
Avondwaarde 
Nachtwaarde: 
39 
r-~---+--~--+---~~---r--;---+-_,---+--~--+---*---~~---+--~--+---r-~ 
37 
r-~---+--~--+---r-~---r--;---+-_,---+--~--+---*---~~---+--~--+---r-~ 
36 
LA95,1 h Dag Avond Nacht 
In dBA 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 
dag 
do 4-7-91 53.2 52.7 49.7 
vr 5-7-91 42.7 44.2 45.2 
za 6-7-91 43.2 42.7 41.7 41.2 40.2 39.2 38.7 37.7 35.2 38.7 40.2 41.2 38.7 39.2 38.7 
zo 7--7-91 37.7 40.2 39.2 37.7 36.7 34.2 37.7 40.2 38.7 38.2 38.7 36.7 34.7 38.2 39.7 35.7 37.7 
ma 8-7-91 36.2 33.7 35.7 31.2 33.7 
di 9-7-91 43.2 42.7 
wo 10-7-91 43.7 37.2 38.2 
gemiddelde 37.7 42.0 39.2 37.5 37.5 34.2 37.7 41.7 44.9 44.2 44.5 42.2 41.2 40.7 38.2 39.0 36.7 37.2 36.7 38.0 36.2 36.2 37.5 38.2 
spreiding #### 2.5 #### 0.4 1.1 #### #### 2.1 7.5 7.6 4.5 2.8 2.8 2.8 0.7 5.4 2.8 1.4 4.2 3.2 7.1 3.5 2.5 0.7 
Dagwaarde 41 . 
Avondwaarde : 40 
Nachtwaarde ,., . ' 36 , 
• J • • • 
LA95, 1h Dag Avond Nacht 
In dBA 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 
dag 
wo 10-7-91 45.2 46.2 44.7 43.7 41.2 41.2 34.7 
do 11-7-91 43.7 42.2 45.2 44.7 31.7 30.7 31.2 32.2 38.7 42.2 
vr 12-7-91 
za 13-7-91 47.2 40.7 
zo 14-7-91 39.2 40.7 41.7 40.7 42.2 45.7 42.2 40.2 40.2 
di 15-10-91 45.7 47.2 47.7 39.7 38.7 35.2 36.2 33.2 
wo 16-10-91 46.7 48.2 47.2 33.2 32.7 33.2 35.2 36.7 39.2 42.2 
do 17-10-91 
I gemiddelde 43.7 44.5 39.2 40.7 45.0 47.2 40.7 42.2 45.1 45.5 44.4 43.9 42.5 41.2 38.2 38.7 34.0 32.5 32.7 32.0 33.2 34.5 39.0 42.2 
spreiding #### 3.2 #### #### 4.6 #### #### #### 0.0 2.9 3.8 3.2 2.6 3.5 4.2 3.5 1.1 1.1 #### 1.8 2.8 3.2 0.4 0.0 
Dagwa~rde . ·· •· . . 44 
Avondwaarde. · . 41 
Nachtwaarde .·. 33 
LA95,1 h Dag Avond Nacht 
In dBA 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 
da2 
wo 14-8-91 44.7 44.7 44.2 45.7 46.7 45.7 43.2 40.2 
do 15-8-91 43.7 42.7 41.7 38.7 40.7 42.7 47.2 44.2 36.2 34.7 35.7 36.7 37.7 39.2 41.2 
vr 16-8-91 41.7 40.7 44.2 43.7 44.2 43.7 43.2 43.7 43.2 44.7 43.7 43.2 44.7 43.2 
za 17-8-91 44.7 45.7 45.2 43.2 
zo 18-8-91 
ma 19-8-91 46.2 
di 20-8-91 50.2 48.2 47.2 50.2 50.2 48.2 46.7 44.2 43.2 42.7 44.2 42.7 42.2 46.2 44.2 44.7 44.2 44.2 44.2 47.2 
do 21-8-91 50.7 52.2 45.7 44.7 43.7 42.2 45.7 49.2 44.7 44.7 46.2 46.7 46.2 48.7 50.2 45.2 44.7 44.2 42.2 44.2 47.2 45.2 44.7 46.2 
I gemiddelde 47.2 48.4 44.3 42.7 43.2 42.4 46.5 46.6 46.0 44.9 44.7 45.0 44.5 45.1 46.5 43.7 45.7 41.7 41.2 42.5 43.7 43.1 42.8 44.9 
spreiding 4.9 5.0 3.2 2.8 4.3 1.8 3.3 3.7 2.1 1.8 1.3 2.5 2.5 2.5 5.3 2.i 0.9 4.8 4.4 3.9 4.1 3.1 2.5 3.2 
Dagwaarde .. , .• 
, , . 
·4s 
Avondwaarde 45 
N·achtwaar.de . .'~, ·'. :.:~_ . 42 . 
LA95,1 h Dag Avond Nacht 
In dBA 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 
dag 
wo 9-10-91 56.7 54.7 58.2 57.2 57.7 56.7 55.2 52.7 51.7 49.7 47.2 47.2 45.7 
do 10-10-91 58.2 59.7 58.2 57.7 57.2 58.2 55.2 52.7 49.7 48.2 47.2 44.7 42.2 42.2 41.7 43.7 41.7 44.7 52.2 
vr 11-10-91 58.2 55.2 55.2 53.7 52.2 50.2 47.7 44.7 44.2 44.7 43.7 42.2 43.7 41.7 
za 12-10-91 44.7 48.7 47.7 48.7 52.2 45.7 41.2 41.7 40.2 39.2 40.2 41.7 43.2 
zo 13-10-91 46.7 45.7 46.7 47.7 48.2 48.2 45.2 43.7 44.2 
ma 14-10-91 45.7 54.2 57.2 56.2 56.7 55.2 52.2 55.7 54.7 53.2 56.2 53.7 51.7 51.2 48.7 47.7 45.2 41.7 41.7 40.2 40.2 40.7 41.2 43.2 
di 15-10-91 47.7 56.2 58.2 58.2 55.7 55.2 52.2 56.2 43.2 42.2 40.7 39.7 41.2 42.2 42.2 
I gemiddelde 50.9 54.7 55.3 55.2 55.7 52.7 54.2 56.4 53.6 53.8 53.4 51.6 50.9 49.3 46.8 46.0 44.9 42.4 42.0 41.3 40.9 41.0 42.5 45.2 
spreiding 6.8 4.6 5.1 4.4 2.0 4.7 3.5 0.8 4.8 4.9 3.9 2.7 1.8 1.4 1.8 1.9 0.6 1.0 0.3 1.5 1.8 0.6 1.6 4.7 
Dagwaarde 54 
Avondwaarde 49 
Nachtwaarde 
' .. -~· 
Overdag (07 -19uur) 
Industrieterrein 
Volgens gewestplan: Industriegebied 
Richtwaarde (RW) voor LA95 th overdag: 
Gemeten LA95 tb gemiddeld over daguren : 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 
tssewe!!e 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.Ih overdag_: 
Gemeten LA95 th gemiddeld over daguren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W-5 
Dudzele 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 th overdag: 
Gemeten LA9S.lh gemiddeld over daguren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 
Ramskanelle 
Volgens gewestplan: Bufferzone. 
Richtwaarde (RW) voor LA951h overdag: 
Gemeten LA95.Ih gemiddeld over daguren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 
Zeebru!!!!e oude zeesluis 
Woonzone op minder dan 500m van een industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh overdag: 
Gemeten LA95 th gemiddeld over daguren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
LsnSLA95, th-5 en L~RW 
Tabel3 .2.6: Toegelaten specifiek geluid overdag. 
gebied 5. 
60dBA 
39dBA 
S55dBA 
gebied 2. 
50dBA 
4ldBA 
S45dBA 
gebied 2. 
50dBA 
44dBA 
S45dBA 
gebied 8. 
55dBA 
45dBA 
S50dBA 
gebied 2. 
SOdBA 
54dBA 
S49dBA 
's Avonds (19-22uur) 
Industrieterrein 
Volgens gewestplan: Industriegebied 
Richtwaarde (RW) voor LA951h 's avonds: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over avonduren : 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls$W-5 
L' tssewel!e 
Woonzone O_l)_ minder dan 500m van industrie_gebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.1h 's avonds: 
Gemeten LA9s lh gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L5$W-5 
Dudzele 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA951h 's avonds: 
Gemeten LA95.1h gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 
R k ll ~ams aneJ e 
Volgens gewes!IJlan: Bufferzone. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh 's avonds: 
Gemeten LA95.1h gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 
Zeebrul!l!e oude zeesluis 
Woonzone op minder dan 500m van een industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA951h 's avonds: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW en Ls~A95.lh-5 
Tabel3.2.7: Toegelaten specifiek geluid 's avonds. 
gebied 5. 
55dBA 
37dBA 
~50dBA 
_g~bied 2. 
45dBA 
40dBA 
54-0dBA 
gebied 2. 
45dBA 
41dBA 
~OdBA 
gebied 8. 
50dBA 
45dBA 
~45dBA 
gebied 2. 
45dBA 
49dBA 
.s44dBA 
's Nachts (22-07uur) 
Industrieterrein 
"olgensgewes~lan:Industriegebied 
Richtvvaarde (RW) voor LA95 th 's nachts: 
Gemeten LA95.1h gemiddeld over 4laagste nachturen : 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W-5 
L' tsseweee 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtvvaarde (RW) voor LA95.1h 's nachts: 
Gemeten LA95.1h gemiddeld over 4 laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W-5 
Dudzele 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtvvaarde (RW) voor LA9S.lh 's nachts: 
Gemeten LA95. th gemiddeld over 4 laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W-5 · 
Ramskanelle 
Volgens gewestplan: Bufferzone. 
Richtvvaarde (RW) voor LA95 lh 's nachts: 
Gemeten LA95. Ih gemiddeld over 4laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
LsnSRW-5 
Zeebrueee oude zeesluis 
Woonzone op minder dan 500m van een industriegebied. 
Richtvvaarde (RW) voor LA95 th 's nachts: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over 4laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Lsn::;RW-5 
Tabe13.2.8: Toegelaten specifiekgeluid's nachts. 
gebied 5. 
55dBA 
36dBA 
::;50dBA 
gebied 2. 
45dBA 
36dBA 
::;40dBA 
gebied 2. 
45dBA 
33dBA 
::;40dBA 
gebied 8. 
50dBA 
42dBA 
::;45dBA 
gebied 2. 
45dBA 
4ldBA 
::;40dBA 
dB A per eenheid 32 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k A 
schoorsteenwand (Lp( A) 85 
op 1m) 1) 
uitlaat van de schoorsteen 81,1 80,8 77,9 77,4 77,8 77 77,2 77 74,9 88 
(Lw(A)) 2) 
Transfos 
• hoofdtransfo (Lw( A)) 60 82 85 93 97 97 92 102 
•aftaptransfo 3) 
Luchtinlaat GT (Lw(A)) 4) 74,6 77,8 73,9 72,4 73,8 80 84,2 87 83,9 91 
Gasontspanningsstation 65 68 72 75 80 101 99 94 85 104 
hoofdl~jnen 5) 
1) de opgegeven waarde is duidelijk een maximum voor de geluidsdruk. Rekening houdend met het 
geluidsvermogen aan de schouwmond zal de werkelijke waarde veellager dan 85dBA zijn. 
2) geluidsverzwakking gebeurt met (een) geluidsdemper(s). 
3) de aftaptransfo is een zwakke geluidsbron naast de hoofdlJansfo. 
4) het gaat hier om de emissie zonder anti-icing systeem. Het in dienst stellen van de anti-icing 
veroorzaakt een toename van de globale A waarde met 9dBA. 
5) het aardgasontspanstation staat a priori in openlucht. Evenbleel zullen rondom schermen geplaatst 
worden of een gebouw met EX-materiaal (anti-ontploffing) 
Tabel32.9: Geluidsemissie door 460 MW STEG-geluidsbronnen in openlucht. 
gebouw geluidsbronnen 
Gasturbinegebouw gasturbinehuis, bocht uitlaat gasturbine, GT toebehoren, 
alternator 
Stoomturbinegebouw stoomturbine LD en HD lichamen, veiligheidskleppen, 
omleidingsafsluiters, altemator, kondensortoebehoren, 
extractiepompen 
Gebouw uitlaatkokers verschillende delen van de uitlaatkokers en geluidsdemper 
+ elektrische diensten 
Recuperatieketelhuis afstraling van de ketelwand 
Tabel3 2.10: Gebouwen van de 460 MW STEG-centrale met immissierelevante bronnen. 
freQ. (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
R2 (dB) 12 20 25 30 35 35 35 35 
R3 (dB) 20 25 30 30 35 35 35 35 
Tabel3.2.11: Geluidsreductiecoëfficiënt voor twee types technisch mogelijkewanden voor de STEG-gebouwen. 
dB( A) per eenheid 32 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k ~(A' !<iB(L) 
uitlaat van de schoorsteen 97 
(Lw(A)) 1) 
Transfos 
•hoofdtransfo (Lw(A)) 60 82 85 93 97 97 92 102 
•aftaptransfo 2) 
Luchtinlaat GT (Lw(A)) 3) 78.6 83.8 80.9 68.4 58.8 49 56.2 85 88.9 92 119 
1) geluidsverzwakking gebeurt met (een) geluidsdemper(s). 
2) de aftaptransfo is een zwakke geluidsbron naast de boofdtransfo. 
3) geen gegevens over anti-icing beschikbaar. 
Tabel3.2.12: Geluidsemissie door de twee350 MW STEG-geluidsbronnen in openlucht. 
bron Lw(dBA) 
gasturbine uitlaat + geluidsdemper boven 96 
zijkant2x 96 
gasturbine package ventilatie boven 94 
zijkant2x 94 
gasturbine package afstraling boven 97 
zijkant 2x 97 
gasturbine toegang boven 91 
gasturbine inlaatpijp 1 boven 88 
onder 88 
zijkant2x 90 
gasturbine inlaatpijp 2 boven 92 
onder 92 
zijkant 2x 94 
inlaatdoos 2x 83 
belastings koppeling 2x 85 
stoom leidingen 92 
"lube oil module" 94 
"gas skid" 95 
gasturbine ventilatie 4x 85 
gas, olie en waterleidingen 90 
stoom turbine boven 2x 98 
zijkant4x 97 
generator boven 98 
zijkant 2x 98 
kop 94 
ketel omkasting zijkant4x 100 
ketel bocht onderaan inlaat 105 
ketel rookgas inlaat leiding onder 98 
boven 99 
zijkant 2x 100 
voedingswate_rpompen 97 
Tabel3.2.13: Immissierelevante bronnen in het gebouw van de twee 350 MW STEG-modules. 
Hoofdstuk 3.3 
Invloed van de warmtelozingen 
T 0 : temperatuur ingetrokken zeewater 
T z : zeewatertemperatuur 
A1 == 450.000 m 2 
A2 == 670.000 m 2 
A3 == 220.000 m 2 
A4 == 620.000 m 2 A5 ==1.600.000 m 2 
A6 == 420.000 m 2 
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Figuur 3.3.2: Beeld van de temperatuursverhoging LlT 1 aan de inlaat van de centrale in de zo-
merperiode 
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Figuur 3.3.3: Beeld van de temperatuursverhoging .ó.T2 aan het lozingspunt van de centrale in 
de zomerperiode 
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Figuur 3.3.4: Beeld van de verhoging AT3 van de lozingstemperatuur aan de Vandammesluis 
in de zomerperiode 
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Figuur 3.3.5: Beeld van de temperatuursverhoging .6. T 4 van de opperolaktelaag in de omgeving 
van het Boudewijnkanaal in de zomerperiode 
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Figuur 3.3.6: Beeld van de temperatuursverhoging ~T 1 aan de inlaat van de centrale in de win-
terperiode 
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Figuur 3.3.7: Beeld van de temperatuursverhoging 6. T 2 aan het lozingspunt van de centrale in 
de winterperiode 
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Figuur 3.3.8: Beeld van de verhoging ~T3 van de lozingstemperatuur aan de Vandammesluis 
in de winterperiode 
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Figuur 3.3.9: Beeld van detemperatuursverhoging ~T4 van de oppervlaktelaag in de omgeving 
van het Boudewijnkanaal in de winterperiode 

maand luchttemperatuur (°C) rel. vochtigheid (%) 
max. min. gemiddeld max. mm. gemiddeld 
. . 5,3 -0,5 2,4 88 84 86,3 Januan 
februari 5,9 -0,1 2,9 87 80 83,8 
maart 7,9 1,5 4,7 87 74 81,4 
april 11,1 4,1 7,6 87 73 80,3 
me1 14,7 7,0 10,9 87 71 78,9 
JUni 17,5 10,0 13,8 88 71 78,9 
juli 19,3 12,0. 15,7 89 72 80,1 
augustus 19,9 12,1 16,0 88 70 79,5 
september 18,3 10,1 14,2 88 69 79,8 
oktober 14,2 6,9 10,6 88 74 82,6 
november 9,3 3,3 6,3 88 81 85,0 
december 6,1 0,7 3,4 88 85 86,6 
zomer 19,9 6,9 13,5 89 69 80 
winter 11,1 -0,5 4,6 88 73 83,9 
Tabel3.3.1: Kenmerkende waarden van de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid, met 
zomer- en wintergemiddelden (K.M.I., Middelkerke) 
maand windsnelheid ( m.s -I ) 
op 10 m (*) op 1 m (**) 
max. min. gemiddeld gemiddeld 
januari 6,2 5,5 5,8 2,9 
februari 6,5 5,7 6,0 3,0 
maart 7,5 6,0 6,5 3,3 
april 6,9 5,1 5,8 2,9 
me1 6,2 4,4 5,2 2,6 
JUni 6,4 4,3 5,2 2,6 
juli 5,9 4,0 4,8 2,4 
augustus 6,3 4,2 5,1 2,6 
september 6,2 4,3 5,1 2,6 
oktober 6,3 4,9 5,3 2,7 
november 7,0 6,0 6,4 3,2 
december 6,4 6,0 6,1 3,1 
max. min. gemiddeld max. min. gemiddeld 
zomer 6,3 4,0 5,1 3,2 2,0 2,6 
winter 7,5 5,1 6,1 3,8 2,6 3,1 
Tabel3 .3.2: Kenmerkende waarden voor de windsnelheid, met zomer-en wintergemiddelden (('''): 
K.M.I., Middelkerke; (,.•') gereduceerd tot 1 m) 
maand gemiddelde temperatuur (° C) 
van het zeewater 
januari 4,6 
februari 5,0 
maart 5,2 
april 7,4 
mei 11,5 
JUni 15,6 
juli 17,5 
augustus 17,8 
september 16,6 
oktober 13,6 
november 8,8 
december 5,1 
zomer van 11,5 tot 17,8 
winter van 4,6 tot 8,8 
Tabel3.3.3: gemiddelde temperatuur van het zeewater (K.M.I., Oostende) 
Zeewatertemperatuur : 2°C 
óT~(°C) Windsnelheid (m.s-1) Mengfactor 7J óTo(°C) 
8 1 0 5,98e 
0,25 5,03e 
0,5 4,33e 
1 3,38e 
8 3 0 5,43e 
0,25 4,64e 
0,5 4,04E 
1 3,20E 
8 5 0 4,95e 
0,25 4,29E 
0,5 3,77e 
1 3,02E 
6 1 0 4,51e 
0,25 3,79e 
0,5 3,26e 
1 2,54e 
6 3 0 4,11e 
0,25 3,50e 
0,5 3,04e 
1 2,40E 
6 5 0 3,74e 
0,25 3,24e 
0,5 2,84e 
1 2,28e 
4 1 0 3,03e 
0,25 2,54e 
0,5 2,18e 
1 1,70e 
4 3 0 2,76e 
0,25 2,35€ 
0,5 2,04e 
1 1,61e 
4 5 0 2,52e 
0,25 2,17e 
0,5 1,91€ 
1 1,52€ 
Tabe/3.3.4: Afschatting van de temperatuursterugkoppeling ~To in de voorhaven; e: fractie 
aangezogen uit de bovenlaag aan de Oude Zeesluis, 7J : mengfactor aan de Vandam-
mesluis 
Zeewatertemperatuur: 10°C 
6T~(°C) Windsnelheid (m.s-1 ) Mengfactor 11 ATo(°C) 
8 1 0 5,57€ 
0,25 4,75e 
0,5 4,12e 
1 3,25e 
8 3 0 4,92e 
0,25 4,28e 
0,5 3,77e 
1 3,02e 
8 5 0 4,36e 
0,25 3,86e 
0,5 3,45e 
1 2,81e 
6 1 0 4,22e 
0,25 3,58e 
0,5 3,10e 
1 2,44e 
6 3 0 3,73e 
0,25 3,24e 
0,5 2,84e 
1 2,27e 
6 5 0 3,31e 
0,25 2,93e 
0,5 2,61e 
1 2,12e 
4 1 0 2,83e 
0,25 2,40e 
0,5 2,08€ 
1 1,63€ 
4 3 0 2,52€ 
0,25 2,17e 
0,5 1,91€ 
1 1,52e 
4 5 0 2,24€ 
0,25 1,97e 
0,5 1,75e 
1 1,42€ 
Tabel3.3.5: Afschatting van de temperatuursterugkoppeling 6To in de voorhaven; e : fractie 
aangezogen uit de bovenlaag aan de Oude Zeesluis, 77 : mengfactor aan de Vandam-
mesluis 
Zeewatertemperatuur: 20°C 
~T~(°C) Windsnelheid (m.s-1 ) Mengfactor 1J ~To(°C) 
8 1 0 4,90e 
0,25 4,27e 
0,5 3,76e 
1 3,02e 
8 3 0 4,10e 
0,25 3,68e 
0,5 3,31e 
1 2,72e 
8 5 0 3,45e 
0,25 3,18e 
0,5 2,92e 
1 2,45e 
6 1 0 3,74e 
0,25 3,23e 
0,5 2,84e 
1 2,27e 
6 3 0 3,13e 
0,25 2,79e 
0,5 2,50e 
1 2,05e 
6 5 0 2,64e 
0,25 2,42e 
0,5 2,21e 
1 1,85e 
4 1 0 2,51e 
0,25 2,17e 
0,5 ·1,90e 
1 1,52€ 
4 3 0 2,12e 
0,25 1,88e 
0,5 1,68e 
1 1,37e 
4 5 0 1,79e 
0,25 1,64e 
0,5 1,50e 
1 1,24e 
Tabe/3.3.6: Afschatting van de temperatuursterugkoppeling ~To in de voorhaven; e: fractie 
aangezogen uit de bovenlaag aan de Oude Zeesluis, 1J : mengfactor aan de Vandam-
mesluis 
lente (maart-april-mei) 
Beaufortcijfer 
0 1 2 3 4 5 6 ?:.7 
windsnelheid (knopen) op 10 m 
<1 1- 3 4-6 7-10 11-16 17-21 22-27 ?:. 28 
windrichting windsnelheid (m.s-1 ) op 1 m 
< 0,3 0,3-0,9 0,9-1,7 1,7-2,7 2,7-4,2 4,2-5,5 5,5-7,0 ?:. 7,0 
windstil 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,8 
veranderlijk 0 0,7 0,5 0 0 0 0 0 1,2 
N 0 0,4 1,3 2,6 2,9 0,7 0,3 0 8,2 
NNO 0 0,2 0,8 2,0 5,2 2,4 0,5 0 11,1 
ONO 0 0,2 1,4 2,8 3,0 0,6 0,1 0 8,1 
0 0 0,5 1,7 2,7 1,4 0,1 0 0 6,4 
ozo 0 0,3 1,6 1,5 0,8 0 0 0 4,2 
zzo 0 0,3 1,0 1,8 1,2 0,1 0 0 4,4 
z 0 0,5 2,1 2,6 2,5 0,6 0,2 0 8,5 
zzw 0 0,3 2,0 3,8 2,8 0,9 0,3 0,1 10,2 
wzw 0 0,3 0,9 1,9 4,6 3,1 2,2 0,5 13,5 
w 0 0,3 0,9 2,1 4,0 1,7 0,5 0,1 9,6 
WNW 0 0,2 0,8 3,0 2,2 1,0 0,3 0 7,5 
NNW 0 0,3 1,4 1,9 1,7 0,6 0,3 0,1 6,3 
0,8 4,5 16,4 28,7 32,3 11,8 4,7 0,8 
zomer (juni-juli-augustus) 
Beaufortcijfer 
0 1 2 3 4 5 6 ?:.7 
windsnelheid (knopen) op 10 m 
<1 1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 22-27 ?:. 28 
windrichting windsnelheid (m.s-1 ) op 1 m 
. 
< 0,3 0,3-0,9 0,9-1,7 1,7-2,7 2,7-4,2 4,2-5,5 5,5-7,0 ?:. 7,0 
windstil 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
veranderlijk 0 1,1 0,4 0 0 0 0 0 1,5 
N 0 0,5 1,5 3,4 3,4 0,8 0,1 0 9,7 
NNO 0 0,3 1,3 3,2 5,8 1,4 0,1 0 12,1 
ONO 0 0,4 2,1 3,2 1,2 0,1 0 0 7,0 
0 0 0,6 2,4 1,9 0,4 0 0 0 5,3 
ozo 0 0,4 1,2 0,6 0,1 0 0 0 2,3 
~zo 0 0,2 1,0 1,2 0,2 0,1 0 0 2,7 
z 0 0,7 3,0 2,5 1,4 0,1 0 0 7,7 
zzw 0 0,6 3,8 5,7 2,7 0,5 0,1 0 13,4 
wzw 0 0,5 1,3 2,9 4,9 2,5 0,9 0 13,0 
w 0 0,3 1,0 2,7 5,1 1,9 0,5 0 11,5 
WNW 0 0,4 1,2 2,0 1,9 0,5 0,1 0,1 6,2 
NNW 0 0,3 1,3 2,0 1,6 0,6 0,3 0 6,1 
1,5 6,3 21,5 31,3 28,7 8,5 2,1 0,1 
herfst (september-oktober-november) 
Beaufortcijfer 
0 1 2 3 4 5 6 ?.7 
windsnelheid (knopen) op 10 m 
<1 1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 22-27 ?. 28 
windrichting windsnelheid (m.s-1) op 1 m 
< 0,3 0,3-0,9 0,9-1,7 1,7-2,7 2,7-4,2 4,2-5,5 5,5-7,0 ?. 7,0 
windstil 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 
veranderlijk 0 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0,9 
N 0 0,2 0,5 0,9 0,8 0,4 0,2 0,1 3,1 
NNO 0 0,2 0,7 1,1 1,6 0,3 0,1 0 4,0 
ONO 0 0,3 2,2 4,0 3,3 0,4 0,1 0 10,3 
0 0 0,9 3,4 3,5 1,3 0,2 0,1 0 9,4 
ozo 0 0,7 2,4 1,3 0,5 0 0 0 4,9 
zzo 0 0,8 2,2 2,9 1,5 0,3 0 0 7,7 
z 0 0,8 3,1 5,1 4,0 1,5 0,4 0,1 15,0 
zzw 0 0,5 2,6 5,2 5,0 1,6 0,9 0,1 15,9 
wzw 0 0,3 0,6 1,3 3,3 2,4 1,4 0,3 9,6 
w 0 0,2 0,5 1,4 2,9 1,6 1,0 0,6 8,2 
WNW 0 0,2 0,5 1,1 2,0 1,2 0,7 0,4 6,1 
NNW 0 0,2 0,3 0,8 1,2 0,6 0,4 0,2 3,7 
1,2 5,9 19,2 28,7 27,4 10,5 5,3 1,8 
winter (december-januari- februari) 
Beaufortcijfer 
0 1 2 3 4 5 6 ?:.7 
' windsnelheid (knopen) op 10 rn 
<1 1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 22-27 ?:. 28 
windrichting windsnelheid (m.s-1 ) op 1 rn 
< 0,3 0,3-0,9 0,9- 1,7 1,7-2,7 2,7-4,2 4,2-5,5 5,5-7,0 ?:. 7,0 
windstil 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,8 
veranderlijk 0 0,8 0,5 0 0 0 0 0 1,3 
N 0 0,3 0,8 1,4 1,2 0,5 0,1 0 4,3 
NNO 0 0,1 0,6 1,3 1,6 0,4 0,2 0 4,2 
ONO 0 0,2 1,0 3,6 4,5 1,4 0,3 0 11,0 
0 0 0,6 2,0 3,7 2,6 0,5 0,1 0 9,5 
ozo 0 0,4 1,7 1,7 1,1 1,0 0 0 5,9 
zzo 0 0,5 1,8 2,9 2,4 0,3 0 0 7,9 
z 0 0,8 2,8 4,2 4,2 1,4 0,5 0,1 14,0 
zzw 0 0,6 1,7 3,3 3,0 1,0 0,5 0,1 10,2 
wzw 0 0,3 1,0 1,4 2,3 2,0 2,2 1,0 10,2 
w 0 0,2 0,8 1,2 2,6 1,2 0,7 0,4 7,1 
WNW 0 0,3' 0,9 1,6 2,9 1,3 0,9 0 7,9 
NNW 0 0,2 0,7 1,0 1,9 1,0 0,8 0,1 5,7 
0,8 5,3 16,3 27,3 30,3 12,0 6,3 1,7 
Hoofdstuk 3.4 
Invloed op de chemische kwaliteit 
van de oppervlaktewateren 
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Figuur 3.4.9: COD in m
g 02/l van de oppervlalctewateren op verschillende dieptes op 16-07-91. 
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Figuur 3.4
.22
: Vergelijking van de huidige (gemeten) en toekomstige (berekende) parameters van de w
ater-
kwaliteit aan de w
estelijke zijde van de achterhaven
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Figuur 3.4
.23: Vergelijking van de huidige (gemeten) en toekomstige (berekende) parameters van de w
ater-
kwaliteit aan de oostelijke zijde van de achterhaven. 
25/06/91 . HW om Ou07 van 4,30 m. LW om 6u33 van 0,89 m . 
HW om 12u30 vn 4,39 m. LW om 19u 03 van 0,77 m. 
16/07/91 HW om 4u34 van 4,95 m. LW om 10u48 van 0,69 m. 
HW om 16u54 van 4.79 m. LW om 23u24 van 0.26 m. 
10/09/91 HW om 2u13 van 5,15 m. LW om 8u33 van 0,52 m. 
HW om 14u30 van 5.09 m. LW om 21u01 van 0,17 m. 
Tabel3 .4.1: Getijden op de 3 monsternamedagen. 
Tabel3 .4.2a: Analyseresultaten van de prospektie op 25-06-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabel3.4.2b: Analyseresultaten van de prospektie op 25-06-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabel3.4.3: Analyseresultaten van de prospektie van 25-D6-91 op verschillende waterdieptes. 
Tabel3.4.4a: Analyseresultaten van de prospektie op 16-07-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabel3.4.4b: Analyseresultaten van de prospektie op 16-07-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabel3.4.5: Analyseresultaten van de prospektie van 16-07-91 op verschillende waterdieptes. 
Tabel3.4.6a: Analyseresultaten van de prospektie op 10-09-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabel3.4.6b: Analyseresultaten van de prospektie op 10-09-91 op 1 m onder het wateroppervlak. 
Tabe/3.4.7: Analyseresultaten van de prospektie van 10-09-91 op verschillende dieptes. 
Tabe/3.4.8: Analyseresultaten van het slib. 
Totale 
Lozings- Sanitair Industrieel koncentratie 
Eenheid voorwaarden afvalwater afvalwater verhoging op het 
Vuilvracht in Vuilvracht in totaal 
kg/dag kg/dag lozingsdebiet 
pH s 6,5- 9 (1) - - -
I 6,5- 9 (1) 
BOD mg 02/1 s 15 (1) 0,10125 11,9025 0,00442 
I 15 (1) 
Bez. st. ml/1 s 0,5 (1) 0,003375 0,39675 0,00025 
I 0.5 (1) 
Zwev. st. mg/l s 60 (1) 0,405 47,61 0,01770 
I 60 (1) 
CCkextr. st. mg/1 s 3 (1) 0,02025 3,9675 0,00147 
I 5 (1) 
Oliën en vetten mg/1 s 0 (1) 0 0 0 
IO(l) 
Detergent mg/1 s 3 (3) 0,02025 2,3805 0,00088 
I 3 (1) 
COD mg 0 211 s 150 (3) 1,0125 119,025 0,04425 
I 150 (2) 
p- mg/1 s 10 (3) 0,0675 23,805 0,00880 
I 30 (2) 
g2- mg/1 s 0,2 (3) 0,00135 0,1587 0,00006 
I 0,2 (2) 
Cd mg/1 s 0,05 (3) 0,00034 0,03968 0,000015 
I 0,05 (2) 
Cr mg/1 s 0,5 (3) 0,00338 0,39675 0,000016 
I 0,5 (2) 
Cu mg/1 s 0,5 {3) 0,00338 0,39675 0,00015 
I 0,5 (2) 
Hg mg/1 s 0,05 (3) 0,00034 0,03968 0,000015 
I 0,05 (2) 
Ni mg/1 s 0,5 (3) 0,00338 0,39675 0,00015 
I 0,5 (2) 
Pb mg/1 s 0,1 (3) 0,00068 0,07935 0,00003 
I 0,1 (2) 
Zn mg/1 s 1,0 (3) 0,00675 0,7935 0,00029 
I 1,0 (2) 
NH3-N mg/1 s 10 (3) 0,0675 7,935 0,00295 
I 10 (2) 
Kjeldahi-N mg/1 s 30 (3) 0,2025 23,805 0,00885 
I 30 (3) 
T-P mg/1 s 3 (3) 0,02025 2,3805 0,00088 
I 3 (3) 
Tabel3.4.9: LozingsvoorwQilrden en vuilvracht van het sanitaire en industriële afvalwater en koncentratie-
ver_hoging op het totale lozingsdebiet. 
Verklarende nota bij tabel3~4.9. 
• Lozingsvoorwaarden: 
De exploitant beschikt momenteel nog niet over lozingsnonnen. Om de invloed van de lozingen 
op het oppervlaktewater te kennen, hebben wij zelf in samenspraak met de exploitant lozings-
voorwaarden aangenomen. De herkomst van de lozingsvoorwaarden is als volgt: 
1. Titel 11 van het VLAREM (het Besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januari 1992, maar 
nog niet verschenen in het Staatsblad). 
2. Lozingsvoorwaarden opgegeven door de exploitant, zich baserende op de Duitse norm. 
Deze zouden kunnen opgelegd worden in de milieuvergunning. 
3. Aangenomen nonnen door Becewa voorgesteld. 
• Sanitair afvalwater, vuilvracht in kg.dag- 1: 
De vuilvracht is berekend, uitgaande van de gekendedebieten per dag (6,75 m3 ) en de vooropge-
stelde Iozingsvoorwaarden. Dit is de maximale vuilvracht die zal geloosd worden, indien voldaan 
wordt aan de lozingsvoorwaarden. We dienen hierbij op te merken dat de geloosde vuilvracht 
voor bepaalde parameters veel kleiner zal zijn, omdat de koncentraties in de totale afvalwater-
. sttoom kleiner zullen zijn dan de door ons vooropgestelde lozingsvoorwaarden. 
De bedoeling van deze vooropgestelde lozingsvoorwaarden is de maximale invloed op het op-
pervlaktewater te kennen indien om één of andere reden de koncentraties zoals opgegeven in de 
lozingsvoorwaarden zouden geloosd worden. 
•Industrieel afvalwater, vuilvracht in kg.dag- 1: 
Dezelfde opmerking als voor het sanitair afvalwater kan hierbij gemaakt worden. 
Er werd een debiet van 793,5 m3 .dag-1 in rekening gebracht. 
• Totale koncentratieverhoging op het totaallozingsdebiet: 
In de achterhavenzal er een doorstroming zijn tengevolge van het lozen van het koelwater, sanitair 
en industrieel afvalwater en het debiet van het BoudewijnkanaaL 
Rekening houdende met de vuilvracht van het sanitair en industrieel afvalwater en de totaledoor-
stroming , zal er in de achterhaven voor de verschillende parameters een koncenttatieverhoging 
zijn zoals opgegeven in tabel 3.4.9. Opnieuw dient aangestipt te worden dat dit de maximale 
verhoging zal zijn, indien voldaan wordt aan de vooropgestelde Iozingsvoorwaarden. In realiteit 
zal voor bepaalde parameters de vuilvracht kleiner zijn, waardoor tergelijkertijd de berekende 
koncentratieverhoging zal afnemen. 
18,88 
5,12 
29183 9,41 
7,88 8,00 .0,54 
30,17 18,82 19,17 -27,20 -32,34 
4,81 1,93 2,05 -61,94 -44,00 
1,90 0,33 0,40 0,40 -72,21 -87,43 
0,90 1,18 1,17 3,70 
1,81 0,40 0,22 0,28 0,29 -47,88 ·27,86 
2,20 1,85 0,41 0,49 0 ,49 •58,07 -73,28 
14034 15206 17394 17245 13,04 
1981 2108 2417 2397 13,54 
0,10 0,15 0,10 0,10 0 ,10 0 ,00 ·33,24 
94,50 89,94 77,21 77,97 77,99 · 25.74 ·13,29 
0,053 0 ,080 0,063 0,082 0,082 0 ,88 
Tabel3.4.10: Huidige en toekomstige kwaliteit van de achterhaven. 
. :· . · .. . :·· 
.. . ' ::.: .: 
23,9 7,82 21000 28112 24090 4022 28,70 
19,7 8,10 21900 30437 25815 4621 192,50 
19,5 7,78 21900 30449 26109 4340 29,30 
19,6 7,93 24100 56300 29694 26606 47,00 
11 19,6 7,73 24000 34776 29469 5307 27,80 
19 19,7 8,07 903 850 712 138 4,30 
20 19,6 7,73 2380 2794 2321 474 30,00 
23 19 7 70 16400 241 7 61 21 
Tabel3.4.11: Asrest, zwevend en organisch materiaal van de afzonderlijke waters. 
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Figuur 3.5.1: Situering van de monsterplaatsen in en rond de haven van Zeebrugge. 
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Figuur 3.5 .2: Gemiddelde densiteit van de aëroob psychrotrofe ( 4° C) mikro-organismen in de 3 sites van het 
havengebied van Zeebrugge. 
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Figuur 3.5.3: Regressie tussen gemiddelde densiteit aan aëroob psychrotrofe mikro-()rganismen in de ach-
terhaven en voorhaven en de gemiddelde watertemperatuur. 
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Figuur 3.5.4: Gemiddelde densiteit van de aëroob mesotrofe (28°C) mikro-organismen in de 3 sites van het 
havengebied van Zeebrugge. 
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Figuur 3.5.5: Regressie tussen gemiddelde densiteit aan aëroob mesotrofe (28°C) mikro-organismen in de 
achterhaven en voorhaven en de gemiddelde watertemperatuur. 
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Figuur 3.5.6: Gemiddelde densiteit van de anaëroob mesotrofe (28°C) mikro-organismen in de 3 sites van 
het havengebied Zeebrugge. 
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Figuur 3.5.7: Gemiddelde densiteit van de totale coliformen in de haven van Zeebrugge.(De horizontale lijn 
in de figuur geeft de norm voor zwemwater aan). 
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Figuur 3.5.8: Schematische weergave van het koelwatercircuit in de haven van Zeebrugge: (a) Globale si-
tuatie, (b) Sektie die werd in beschouwing genomen voor de Streeter-Phelps kinetiek. 
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Figuur 3.5.9: ]lll.lrlijkse evolutie van de densiteit lll.ln mesofiele mikro-organismen in 3 onbelaste en 1 ther-
misch belaste biotoop.(Cijfers geven watertemperatuur bij monstername weer ).(Nlll.lr: Cherry 
et al., 1974). 
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Figuur 35.10: Jaarlijkse evolutie van de watertemperatuur en de balcteriële diversiteit in 2 onbelaste en 
1 thermisch belaste biotoup.(Nlll.lr: Cherry et al., 1974). 
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Figuur 3.5.11: Toxiciteit van chloor voor mariene organismen.(Naar: Mattice & Zittel, 1976). 
Parameter Richtwaarde 'G' Imperatieve 
nonn T 
Totale colifonnen 500 10.000 
(CFU/100 ml) 
Fekale colifonnen 100 2.000 
(CFU/100 ml) 
Feka1e streptokokken 100 1000 
(CFU/100 ml) 
Salmonella - 0 
(aantal/!) 
*Het K.B. bevat geen imperatieve norm voor de fekale streptokokken. In het IHE/BMM:-
rappon (1990) werd 1000/100 ml als imperatieve norm gehanteerd. 
Tabel 3.5.1: Richtwaarden en imperatieve normen voor de bakteriologische kwaliteit van zwemwater (KB 17/02/'84). 
Parameter Bou4ewijnkanaal Achterhaven Voorhaven 
25/06 16/07 10/09 25/06 16/07 10/09 25/06 16/07 10/09 
Totale 43 86 86 8 92 77 0 77 100 
coliformen 
Fekale 29 43 100 8 0 92 0 8 92 
colifonnen 
Fe kale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
streptokokken 
Tabel3.5.2: Overschrijding van de imperatieve norm voor zwemwater in de 3 sites van het havengebied 
(uitgedrukt als percentage monsters). 
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Figuur 3.6.3: Epibenthos (18-19/09/1991). 
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Figuur 3.6.4: Visbestand (18-19/09/1991). 
Figuur 3.6.5: Zonatieschema op stenig substraat (Uit: COPPEJANS, E.; VAN DER BEN, D. (1980)). 
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Tabel3.6.1: Chlorofyl-a-gehalte (mg/m3) van het water in de voorhaven (ZBV) en de achterhaven (ZBA) 
van Zeebrugge (18-19/09/1991). 
ZBV01 ZBV02 ZBV03 ZBV04 ZBV05 ZBV05b Z9V06 ZBV07 ZBV08 ZBV09 
Hydrozoa 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
A. equ.l.na 0060 0000 0023 00143 0000 0062 0166 01.72 0203 0000 
T. !elina 0000 0000 0009 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
M. senile 0000 0007 0000 00000 0019 0000 0000 0014 0000 0082 
A. marina 0000 0000 0000 00000 DODO 0000 .0000 0003 0000 0000 
S. pavonina 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
9r yozoa 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Tunicata sp. 0067 0007 0005 00000 0000 0000 0000 0327 0000 0000 
Echiuri da 0000 0007 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Sipunculida ocoo 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0034 0000 0000 
E. direc:us 0000 0000 0000 00117 0000 002 1 0006 0197 0113 0000 
s . subt:::unc. 0000 0000 0159 00000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 
A. alba 0070 0000 0014 50651 0183 0021 3097 0014 0000 0000 
A. fabula 015 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0003 0000 0000 
c . edul e 0595 0007 0199 00000 0069 6875 0000 0011 0000 0000 
M. balthic. 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0028 0000 0000 0000 
A, :::ubens 0677 0156 0032 00444 0694 0799 0096 0231 0163 0082 
P. montagui 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0028 0000 0000 0000 
c . crangon 0714 0156 0054 00599 0227 1333 3947 0051 0040 0112 
P . bernhar . 0000 0000 0000 00000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 
c . pag;~rus 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 
M. holsatus 0223 0126 0149 00221 0032 0007 0203 1360 1571 1101 
M. puber 0000 0000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0006 0000 
M. arcuatus 0000 0000 0009 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
c . maenas 0015 0000 0000 00000 001.9 0264 0235 00 98 0107 0022 
M. rostrata ocoo 0007 0000 00000 0000 0056 0006 0000 0000 0000 
SOM 2381 476 0652 56172 1244 9451 7596 2514 2207 1406 
Tabel3.6.2: Epibenthos in de voorhaven op 18/09/1991 (aantal per 10000 m2). 
ZBACl ZBA02 ZBAOJ ZBA04 ZBA05 ZBA06 ZBA07 
Hydrozoa 000 00 0 0 00 0 000 
A. equina 268 00 0 0 00 0 000 
1 . !elina 000 07 0 0 00 0 000 
M. s enile 126 21 0 0 00 0 023 
A. rnar.l.na 000 00 0 0 00 0 000 
s. pavonina 000 00 0 0 00 0 000 
. Bryozoa 060 00 0 0 00 0 000 
l'ur:icata sp . 223 14 0 0 00 0 000 
Echiurida 000 00 0 0 00 0 000 
Sipunculida 000 00 0 0 00 0 000 
E. directus 000 co 0 0 00 0 000 
s. subtrunc . 000 00 0 0 00 0 000 
A. a l ba 000 00 0 0 00 0 006 
A. fabula oco 00 0 0 ·oo 0 000 
c. edule 000 00 0 0 00 0 104 
M. balthic. 000 00 0 0 00 0 000 
A. rubens 000 00 0 0 00 0 000 
P. montagui 000 00 0 0 00 0 000 
c. crangon oco 00 0 0 10 0 012 
P. bernhar . 000 00 0 0 00 0 000 
c . pagurus 000 00 0 0 co 0 000 
M. hols at us 0 ~ 5 07 0 0 00 0 28~ 
M. puber 000 00 0 0 00 0 000 
M. arc~atus 000 00 0 0 00 0 000 
c. maer.as 067 co 0 0 94 0 012 
M. restrata 000 00 0 · 0 00 0 000 
SOM 588 49 0 0 104 0 440 
Tabel 3.6.3: Epibenthos in de achterhaven op 19/09/1991 (aantal per 10000 m2 ) . 
ZBV 01 ZBV02 ZBV03 
Cerastroderma edule 10 0 420 
Spisula subtruncata 0 0 230 
Abra alba 0 0 150 
Actina equina 0 0 0 
Enis sp. 0 0 0 
Nerëis sp. 0 20 10 
Polydora sp. 0 0 0 
Nephtys sp. 0 10 40 
Capitella capitata 0 0 10 
Macoma Balthica 0 10 0 
Lanice conchilega 0 0 0 
Heteromastus 0 0 0 
Tharynx sp. 0 60 610 
Tabel3.6.4a: Benthos in de vaarhaven op 18/09/1991 (aantal per m2 ). 
ZBA 01 ZBA02 ZBA03 ZBA06 
Cerastrodenna edule 10 0 420 0 
Spisula subtruncata 0 0 0 0 
Abra alba 30 0 0 40 
Actina equina 20 0 0 0 
Enis sp. 10 0 0 0 
Nerëis sp. 900 50 10 10 
Polydora sp. 150 0 0 0 
Nephtys sp. 200 0 0 0 
Capitella capitata 200 0 0 0 
Macoma Balthica 700 0 0 0 
Lanice conchilega 100 0 0 0 
Heteromastus 200 0 0 0 
Tharynx sp. 320 100 0 0 
Tabel3.6.4b: Benthos in de achterhaven op 19/09/1991 (aantal per m2 ). 
:Z.3V01 ZBV02 ZBV03 ZBVO~ ZBV05 ZBV05b ZBV06 ZBV07 ZBVOB ZBV09 
!'. rninut:us 32H 29~6 2717 0247 0827 0597 0175 0101 0338 0759 
A. cartaphr. 0000 DOOD 0000 0000 0000 0000 0011 0008 0011 0000 
1.. lirnancU> 0060 0007 0014 D052 0000 0000 0000 0023 0000 0030 
!'. !lesus DOOD 0000 0000 0000 0013 0000 0011 0006 0073 0000 
!'. plat:tessa 0149 0037 0009 0195 0006 0000 0006 0138 0017 0179 
s. solea 0030 0000 0000 0065 0000 0000 0259 0087 0062 0060 
c. harengus 0513 0149 0814 0117 0000 0007 0028 0282 0028 0201 
s. spratt:us DODO 0000 0000 0013 0000 DOOO DOOD 0000 0000 0000 
o. rnerlanqus 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0034 0011 0141 
:r. luscus 0238 0461 0000 0000 0000 0000 0017 0847 0405 0774 
'l'. trachurus 0003 0692 0023 0013 0000 0000 0000 0242 0034 0022 
A. lancea 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
A. anguilla 0007 0007 0000 0000 0000 0000 0017 0000 0000 0000 
?. gunellus 0007 0000 0000 0000 0000 0000 DOOD 0003 0000 0000 
A. pres bi ter cooo 0000 0005 0013 0000 0000 0000 0000 0000 0007 
s. accus 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
E: . cilnbrius 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 
L. liparis 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 0007 
:r. lucerna 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0006 0000 
p . niger cooo 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
SOM 4278 008 36~6 0716 0846 0611 0529 117tó 0985 2180 
Tabel3.65: Visbestand in de voorhaven op 18/09/1991 (aantal per 10000 m2). 
ZBAOl :Z.BA02 ZBA03 :Z.BA04 ZBA05 ZBA06 ZBA07 
?. r.t!.r:a.::.L;S 022 014 0 0 052 0 000 
A. car~ap~: . 000 000 0 0 000 0 000 
L. lilr.ancia 007 000 0 0 000 0 000 
?. flesus 327 007 0 0 000 0 301 
P. =.!at~essa 231 000 0 0 021 0 017 
s. solea 097 000 0 0 000 0 064 
c. harengus 000 007 0 0 000 0 000 
s. sp~a~tus 000 000 0 0 000 c 000 
o. merlangus 067 000 0 0 021 0 052 
:r . luscus 833 278 0 0 000 0 955 
:r. trachurus 000 000 0 0 000 0 000 
A. lancea 000 000 0 0 010 0 000 
A. anguilla DOO 001 0 0 000 0 006 
P. qur.e!lus 000 000 0 0 000 0 000 
n . presb.l.ter 000 000 0 0 000 0 000 
s. accus 000 000 0 0 000 0 000 
E:. ci:n.b:lus 000 000 0 0 000 0 000 
L. l!paris 000 000 0 0 000 0 ooc 
'!'. lucerna 000 000 0 0 000 0 000 
P. niger 007 000 0 0 031 0 000 
SOM 1!>92 063 0 0 135 0 1395 
Tabel3.6.6: Visbestand in de achterhaven op 19/09/1991 (aantal per 10000 m2 ). 
A B 
Groenwieren 
Klein dannwier Blidingia minima + + 
Echt dannwier Enteromorpha intestinalis + + 
Platdarmwier Enteromorpha compressa + + 
Roodwieren 
Hoorntjeswier Ceramium rubrum + -
Mosdiertjes 
Fijne Vliescelpoliep Membranipora membranacea + -
Holtedieren 
Zeedruif Pleurobrachia pileus + + 
Kompaskwal Chysaora hysoscella + -
Oorkwal Aurelia auritia + + 
Paardeanemoon Actinia equina + -
Wormen 
- Nephtus hombergi + -
Veelkleurige zeeduizendpoot Nereis diversicvlor + + 
Slijkworm Polydora ciliata + + 
Slangpier Capitella capitata + + 
Driekantige kalkkokerworm Potamoceros triqueter + -
Mollusken 
Brakwaterhorentje Peringia ulvae + -
Gewone mossel Mytilus edulis + + 
Afgeknottestrandgaper Mya truncata + -
Kreeftachtigen 
Brakwaterpok Balanus improvisus + + 
Langspriet Corophium voluntator + + 
Springer Orchestia gammarel la + + 
Strandvlo Talitrus saltator + + 
Slijkgarnaal ]assa pulchella + + 
Havenpissebed Ligia oceanica + + 
Gewone strandkrab Cardnus maenas + + 
Grijze garnaal Crangon crangon + + 
Grote steurgarnaal Palaemon elegans + + 
Gewone steurgarnaal Palaemon serratus + + 
Vissen 
Brakwatergrondel Potamoschistus mieTops + + 
Dried. stekelbaars Gasterosleus aeculeatus + + 
Grote zeenaald Sygnathus acus + -
Diklipharder Cheton labrosus + + 
Paling Anguila anguila + + 
TOTAALAANTALSOORTEN 32 23 
A: Boudewijnkanaal tussen Zeebruggeen Herderbrugge 
B : Boudewijnkanaal tussen Herderbrugge en Brugge 
Tabe/3.6.7: Fauna en Flora Boudewijnkanaal (Bemonsteri1'1gscampagne juli 1992). 
Hoofdstuk 3.7 
Invloed op de 
landfauna en -flora 
Kp: openbaar of privaatpalken aommlge kari<hOIHIO 
Kd: dijk 
Kn: -drfnkput 
Kj: hoogstandboomgaard 
Kb: bomenrij 
Ku: ruderele vegelatie 
Kz: opgespoten terrain an industrielarrein 
Kh: oud8 heg ol/an houticart 
Bu: akkers op klailga bodem 
l["i!MnWiblologisch Z&a' WMrdevol 
I~:! blologisch W!Wdevol 
I I geringere blologische waarde 
Ur: bebouwing In agrarische gebled 
UI: lndllstriile bebouwing 
Sd: duinclc:lomslru-.l 
Oe: ec:hofN of begroeid slik 
Me: ~ 2leggllll-vagetatie 
Mr: rietland 
Hp: grauweid8 mei Engals raalgqus en witte Idavet 
Hpr: weilandcomplex met zeer veel aloten anJol miCJOrellël 
Hd: lcalkrilk lilinoruland 
- ELEKTRICITEITSCENTRALE ZEEBRUGGE -
VeaUgingaplaab van de centrele in de actlamavan Zeebrugge 
Bron: bioloijache W!Wderingskzlart 5/5 echaal1 :25.000 
Figuur 3.7.1: Vestigingsplaats van de centrale in de achterhaven Zeebrugge. 
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Figuur 3.7.2: Algemeen overzicht van de beschermde gebieden in de streek van het project. 
::.~=t&~==4~#.:~~~:);"~:=:~~~~~:~?.~~ . ;i;~~V.iil\f · :r:~~~~$;~~~2fii~'..~~:-:~:;.~~~=~=~~~~: ~~~~~f::tt~~:s~s ~ 
Kp: $nbaar cl prlwlal park en somm~ lalflcllovwl Ur: bebouwing In·~ glblld 
Kd: Ui: induatritle bebouwing 
Kn: -drtnkput u.: resldlntlile wool1Wijk 
Kj: hocgstandboomgaard Ud: dichte bebouwing 
Kb: bomenrij Uc: kampeertern~ln en caravanlng 
Ku: ruderale vegetalie Ah: .tilalaande liltilstaande wall!ns, mln of meer brald<e plas 
Kz ap~tan ta[Nin en incklstrleteiTeln :t. atllslaande ..t8fll, dep cluer diep veter Kh: OU  '-ltlcart rielland Kq: boom-, miewekerij en •- Od: 211efMP<l.lln Kx: ~ting . Sd: duindc:iomew-1 
L.hb: populieraanplant op WIChtige pillalBen Hx: 
- soortenarmeland 
variant met ondergicei van z-rta Bla an/ol grauwe els Hp: =welde met fis raaigraa en witte klaver 
Qc:t: zuur duinboB Hd: lierijk dulngraalan 
Ppmb: naaldhoutaanplant f~ndergroel met hoge struiken) Hpr: wellandcomplex met zeer veelsloten en/of micrarallêl 
PDINI: naaldhoutaanDiant enderilroei metlaai struiken)' au: ekk2;,. aa lclillnce bodem 
I~ I blologisch Ze&' waardevel ELEKTRICITBTSCENTRALE ZEEBRUGGE -
I•• w •I blologisch waarc:tevd Natuurgebiadlln ten noord-oosten van de lll!lllllglngsplaats 
van de centrale 
geringere biologische'e"o~Bal'de 
IRrnno !!'J!l • ., ....... , .~5.000 
llrlii!IT.f'~~;~;::,,;,;,;%::;:~~:r:l:~:;:~%l'Ss .:EGENDE~;t:IJD'YAN;OE:. . GSEENHEDENS:~t:~:~~~:.~ :~~~~~~:~?:~::.~:~~~~~~?:S:~&~:~(~:~?,!~x: 
!Çp: ="baard privaat park en sommige k8rlchovan Dct. ~ Kä: k • Dl.: ac:horril d ~d allk 
Kb: =~ut . 0.: alik,~lkom Kn: Dil: alnln zonder kunatwtltcen 1<11: wrlaten apoorw~~g of lnte ... unte apoorwagbemMigelatie Ah: alilalaande 'Wilt-. min of meer brakkil plu 
Kir. oudfort Ae: atllstaande 'Willerl, eutrohl pilll 
Kh: oude heg of/In houll<art Mr: rilltland 
Hp: =waiöe mat~ raalgraa en witt81daver Ur: bebouwing In agnuiache gebied Hct. jk clllngraala UI: indultriile batJOUwin 
~ w.l~lax metZMrwelaloten en/C:A miCI'Oiefiif Ua: ... rdentlile WfXXI'MJ~ c: vcchtlg, 11 bamest ~d Un: mindar dichte beboUwing in Hn omgeving mal nog 
Hx: 
-•oon..nnrs d VIllil "natuurlljlc8" =r:.'~ Hu: maaoliel hoollan Uv: ..::reatleZDnë {cha ' ) 
Had: zuur~d Set dulnlioornllruWIIII 
f'p: dennenaanplanten Sp: deomam-I ~: gaaloten dermenaanplanten Sz: ~ van allertel aard 
: ron~ denniMil~man Sf: :frl meao- tal eutroof wilganstruweel 
l"pinb: naa dhoutaanpr. ~ondergroei mal hoge atrulkan) Qd: zuur nboa 
P~: ::-rctto~"= endergreel van grusen en krUiden) re,: ec'ldélft-.....,ldooll~ ~dergroal van atruilam u: ol 
I - I blologisch zeer waardevel - ELEKTRIC11 1::11 ~t:.llll rRAL.E ZEEBRUGGE 
I- ! blologisch waardevel NahJurreservut 'Hal Zwin' en omringende natu~.rgableden 
I I geringere blologische waarde Bton: biolo!jsche Mardlringskaart 5/2-S lchaal1 :25.000 
Fir;ruur .~.7.4: Nafuurri!.<:;P.r11an.t "f-TP.t 7.min" P-n nmrin<1P-nà.P. natuur<1P.hÎI'.dP.n. 
I~•S!!!!i;;;""lbfologfsch waardevol 
L...---...Jg•ingere biologische waarde 
0a: ICt-r. d begroelel alik 
Mr: tWiancl 
Mz: ZINb'-v.gelalle 
Md: drijfzoom en/d drijflil 
Sp: daomatnMMI 
Sz: opalag VM elle!W aard 
Sf: wchlig, meso- tot eutroofwllgen~truwHI 
Ur: bebouwing In -ararfache geiMd 
Ua: ....rd...elllll waonwijk 
UI: lnduatriir. b~g 
Ud: ~ abouwing 
Ah: wat.!a, mln d mMr brakke piM 
Mr. eutrofe pies m.t minerale bodem 
Ficm.ur .~.7 .. 'i~ NohJIJYCTPhiPdPn fpn nn~fpn 1111fl dP 71P«:HCTinCT<:nlnnl<: tmn nP rPnfrniP. 
Kp: of*1bur of privaat pmk en 1ommlge kerkhoven 
Kpk: kateelpmk 
Kb: bomenrij · 
Kn: veedrinkput 
KI: luptlmboomgurd 
IQ: hoogstandboomgaard 
Ku: ruder.Je vegetatie 
Kt talud 
Hp: gr..-lde met Engels rulgra en wlllle ~ 
Hpr: Wellandcomplex met-welsklllm en/of miCI'OIW!If 
He: vochtig, licht bem•t grar.nd 
Hx: z:.er socxtanarm grMiand 
blologisch zeer waardevol 
lftto"ll !biologisch waardevol 
,__ _ _ _.I geringere blologische waarde 
Mr: 
Md: 
Me: 
Vm: 
All: 
Aer: 
Ap: 
Da: 
Ur: 
u.: 
Uc:l: 
Bu: 
rietland 
drijfzoom .n/af drijftil 
grote zeggen-vegetalie 
m•otroof elanbol met zeggen 
ltilstunde wat.rs, eutrofe pla 
ltllatunde w.-., eutrofe pla met minerale bodem 
ltllatunde w.-., diep of zeer diep water 
•chone af ~d •lik 
bebouwing in erische gebied 
residentiële w:'-lk 
diclde bebouwin 
akkers op kleiigelilbodem 
Fi~ur .~.7.6: NatuurvP.biP.dP.n ten zuiden van derJe.;ti<rinv.rmlaat!'ö rJan de r.en.trale. 
I, Oe de vestiiJ!nml!laats van da centrale 
Op het jilillaatffPunt 3.1.1.) Langs de Zijdellngso Vaart (punt 3.1 .2.) Fauna: 
l!:!dlf!!! IOOrten, bv.; soorten van !Jelscho!!!gabied; langs hel water: oe de linkerbarm: VIIIlellus vtmel/us 
lol/um PBf811M TortuJa turrllis V/U. tura/ifDnnis Phragnütes australis Ulmusspp. Colvla monedu/11. 
TrifDIIum campestre FestiJCIJ rubra sub11p. dum«orum Eplloblum hi13utum Rubuscaesitls ArriiJll cinerrHJ 
Trifolium rvpens AfTTifltfa maritlma Hypencum petforaturn .Anas sttt~perll 
Lotus comicu/arus Asttil tripollum ColumbaptJiumbus ptJiumbus 
Cirslum ~J~Vt~Ma Sutteda marilima Latu$11pp. 
Mftdlcago sal/va Gllllinula chloropus 
lkonlfn hMS 
111 In de beachermdo alla baseharmen !!aiuurgobltJden 
1. Nalutmaaetvaa! "Ca Fonteintjes• (punt 3.3.2.1 .) 2. In do rocroatiove zontJ: 
In !;!a amb!l!Qnala duin; In de lerrtJSsen; In dtJ drogtJ panntJn: Bond de vlj!t!!ISi In dtJ walde mtJt orchldetJën: In het water; Langs diJ vl!vtJr: 
StJJix vJmlnal;. Tortula rumlis vu. rurtJ!ifonnis Rubus CllfiSius Phragmit11s austr~~lis Oacly/orf!/za pr11etennissa PottJmogeton cmpus Phr~~gmites austml~ 
Gillux rnarit/ma HomalothfiCium lutsscens Hippophar~ mamnoldr~:J (Zeldzaam} TyphiJ angu:~tllolill Ophrys apifera Myricphyllum spielirum TyphiJ angusti/olia 
A'*/u lirlorali:l Agropyron pungtNJS Sambucus nigra Calamagrwti:J epigejos OaC/ylorfliza inciJmata Oactylis g/omeral.a 
C/11/um IIUigare Thymus sp . Salix llimintJiis Orchis motfo In dtJ bosgordal; BtOtnus spp. 
Salix alba Cirsium eriopholllm Populus spp. Rubus caesius 
In da duin; Bryonia dioicll. Lathyrw n is:Jolia Sli/JibUCUII n lgril Agropyron pungens 
Ammcphlla afflrwia div. gran1lnea Potli/Jioge/on cmpus Salix caprea Hypericum petforaturn 
FatiJCIJ tubm subsp. durnatorum Calystegill soldenel/IJ Btyonia d/oka 
Sonchus II.IVfUISis Potenlil/a anserina Cll3ium vulgare 
Beta vuigarts :~ubsp. marli/ma Medicago sll.tiVII Senecio jacobM 
Hypencum petforaturn SOnchusiiSp., 
.. Arnmophllotum IUfNIIIIÎ- Tenaceturn vulgare 
AchiiJH millafolium 
Arr:tium minus 
3. Netuuraeblad tuaaan Helat en Duinbarnen leunt 3.3.2.3.) A. Neluuraebled lussen DuinbonJOn en Knokke (punt 3.3.2.A.) 5. Naluuroobled "Oosthoek" (pUnt 3.3.2.0.) 
1D !1!1 duingordel; I!! de acldolial! bosjes: Oe hel atrand; In het bos: 
Ammcphilefum IVtlflllrilla Populus spp. Rubus CllfiSius Ammcphilll arenaria Populus spp. Sli/Jibucus n igm Parmafia caperata 
8aHx viminalis Acer1pp. OaC/y/ortliza mllftJJ~ Muscari comosum U/mus minor Ouercus robur Evemla prunastri 
Sambucus nlgril FrtJXinus tiJtCfltslor Musearl comosum Bupleurum rotvndldolium .Aesculu:J hlppOCllstlllltlum Cralaf19us monogyna Viola odorata 
Hippophad mamnoldes Prunus avium CtJJystegia so/dlllltll/4 Acerspp. Rubus caulus Solidago IIÏ'TJtJUTUIJ 
Populus spp. Pinusnigm Pinus t~ylvestri.s Rou c:aniflll Po/ypodium vulgare 
Cllltaegus monogyna Pinus nigra Btyonill dio/Cll Gemnium robertianum 
Sl!mbucus nigm Prunus splnO:Ja Cynogtossum otricinale 
Prunus avlum Urtica d/oica 
a. Natuurgebled ten zulden van het Al bartstrand (punt 3.3.2.7 .) 7. Neluurgebied aan de samenloop van het Kanaal van Zeizate 8. Natuurgoblod l useon Lluewega en Dudzala (punt3.3.2JI.) 
en de b tJbellaviiBI'I fount 3.3.2 .8.} 
1!! het oeidotiel eikenbos: In de dulndoom: ren noord-oosten: l!l da rietveld; Op diJ oevers: In de deeresslas: 
Ouen:;us robur Hippophafl mamnoldes MenthiJ 1tquatica Phragmilu austmlis Dactylomiza macufattJ Aster tripo/ium 
Pop u/u$ spp. POlentillil anserifllt Dactylomiza praet•rmissa Salieom/a spp. 
Rubus cealu:J In de dennenbeglanUng; Achlllea millafotium Og hel broekliggend te!I!!in: OaC/ylottliza incama/a Airlp/ex prestata 
Aglllpyroo rvpem Plnus sylves/ri.s M•lilolus spp. Equistltum palustre Ophrys apiltlm Spa1f1ularia sa/ina 
Sedumacre Raphanus taphililis/rum rudertJ/e soarlen Gtaux malitima 
RutnfiJt IJCfltosa NM/urtium m/crophytlum (Z/6 ten noord-oosten} In de babos!e delen; Juncus gtlllUdil 
Phleum pratense Suaeda marltime Populus cantJdensis Triglochin rnaritimum 
Oeclytit~ glomlira/a Gillux rnarit/ma Sambucu:t nigra PhragnütiJIJ aus/raJis 
Bromusspp. .Aster tripoliurn Ouercus robur 
Matricaria marilima Phmgmites auslralis Cmtaegus monogyna 
Riblis rubrum 
Btyonia dioica 
X entho/ia narietina 
-0. Natuurgebied "Hot Zwin• (punt 3.3.2.5.) 
I!r hoogte van de aanslibbing van de ~ee: In de blnntnduinen: In de beboste duinen: In de hoge sllkke: In de hoge schorre: 
Atriplex :spp. Phleum lJIBI141ÜI rudemle soorten zoals Pinu:s pintuier OllefCIJS robur Saliccmia :spp. Fes/UCJJ IVbfll 
Tonu/a l'llfllli:s var. Nreliformis Rumex acelose/16 :subsp. anglociJtpus Pinu:s nigre subsp. liJricio Be/u/asp. SIJIJediJ nuvitima Attemisia maritima 
OI! !:!! emb!ïQnale dutn: Homalolheclum /utncen:s Holcu:s tanatu:s Pinu:s :sy/ve:slris Ribes Nbrvm Spattina lawnsendil Juncu:s gerardil 
Cakile maritima Koeleria albescans Dactyti:s glomera/a Pinu:snigre Sambucu:s nigre Limonium vulgiJ/'8 
Agropyron juncefforme Care x arenaria Cir.rium arven:se Populus canaden:sl:s Rubu:s cae:sius In de schorre; Gtawc maritima 
Ga/ium VeiVm Clr.r/um vulgiJ/'8 Populu:s a/ba Alnu:s glutinos/J Suaod/J marilima Agropyron pungen:s 
I[] de duinen: Certu/ium :semldtiCIIndNm Scmchus 11-Sper Salix:spp. Silene dioiCIJ Halimiono pot1ulacoide:s Alrip/SJt :spp. 
Ammophiletum /Jifln/Jriae Erodium glutino:sum Senecio jacobea FfiiJÓnus excelsior Galium:spp. Llmonlum vulgtve 
Festuca 1Vbfll11ubsp. rubre var. arenarliJ Leontodon ltJflll(iJco/des Utfica dloiCIJ Acerapp. Pucclne/1/a maritlma 
Glawc maritima Planlago IMceolata Aster tripotium 
I[] d! overgangszones: In de vochtige dej!ressles van de binnenduinen: 
Plani/J(JO nuvi/ima Juncus geflitdij Juncus maritimus Scûpus maritimus 
L/monlum vuJg/Jifl Llmonium vulgare CtJrex ext~maa Phmgmlle:s aus/ralis 
(begin van verzanding, (op vers zand) 
op mlero-rellë!) 
(bodemzoutgehalte gering) Oenanthe tachen/JI/1 
10. Natwrgeblod langs da Oamsa Vaart (punt 3.3.2.10.) 11. Natuurnebled rond Damme (punt 3.3.2.11.} 
l"angs de oever (!Jelling] ; oe de hoever: Langs de SJ!dswallen: 0(! de mlnder vochtige l!laatsen; 01! de oevers; 
Phragmites austmlis Daucu:s earota Populu:s canaden:sis Phragmite:s austm/is Phregm/les auslrali:s Cal/ha paJustrfs Carexspp. C/JifiK pseuclocypsiiJ!J 
Epilobium angustifolium Papa ~~er moeas Lolium perenne Menlha aquatica CalfiK p/JIIÎCu/a/a RDrippa amphlbla Thelypteri:s palustfi:s Aconn catamu:s 
Huphar /utea Convolvulus arvemi:s Trifolium repllfiiJ (in vochtige g~eppels) CalfiJt acuta SaJ«:sp. Cardamine pmten1i:s Spatpanium erectum 
Symphytum otricina/e Cir:Jium arvenss Rumex acetosa CIJiflxfiparia Betu/a pendu/a LyslmiJchla vulgiJlis Eleocharis pillustris 
Rubus cae:sius Uttica diolciJ CtJrex dilt/che AJnus glutinosa Cir:Jium pahn/1'11 Myosotd Sec<pioldu 
Picrls ech/oldn Scutflllaria oaleficulala utric:vlaria vu/Qafis Mt~nl/14 aauatica 
12. Natuurgabled en natuurreservaat "Oud Fort St. Oonaaa• (punt 3.3.2.12} 13. Natuurreservaat ,_opscheure• (punt 3.3.2.13.) I 4, Natuurgebied Ion oosten van "Oe Vrodo" (punt 3.3.2.14.) 
Aan hal walerD(!(!BNiak: 0(! de oevers: 0(! de oevers (!Jelling); Vochtige maalweide met; Oe eeo vochtige bodem: In beboste hellingen: 
Potamogeton n111ans Picris echioide:s Phragmites auslra/ls Thlllictrvm h11vum Lathyrus pratensis Phragmlto:s au1trali:s Malus •ylvestris 
Ranonculus cirr:lnatus Oipsacus :sylvestris Scirpu:s maritimus Oenanlhe fislulosa Symphytum olficinaltl Ranunculu:s sce/sratu:s Cmtugus mDnO(Jyna 
Cmtaegus monogyna Scirpus /IJbemaemontllni Rhinantus minor Iris p:seudiiCOIV:S Astf>r tfipolium SaliJtalba 
Langs de lievegel eed: Rosacan/na Rumu paluslri:s Lysimachla nummulllria Oactylortriza pmelmmissa RumSJt maritlmus Sambucus nigm 
Phregmtles austrt!l.li:s Bryonia diolciJ Typhll angustilotia L ychnls nes- cueuil DactylodJiza inCIJmala AltipleK prDIJ/a/a Ribes IVbiVm 
Thaiietrum flavum Potentlila ansefina Achillea millefo/ium 
Rhinantus minor Senecio congeslus DIIUCU:J C/Jrola 
Juncus etrusu:s Plantago liJnctlolatiJ 
in p.g/m3 802 NO x Tot. 802 + NOx 
huidige toestand 16 27 43 
(te Knokke-Heist) 
Impact van de centrale ""0 20-30 20-30 
maximaal 
TOTAAL 16 47-57 63-73 
Tabel3.7.2: Immissieniveaus van de toekomstige centrale ter hoogte van Knokke-Heist (waar ze maximaal 
zijn).(Bron: hoofdstuk3.1"Invloed op de luchtkwaliteit" van Prof. Dr. R. Dams, RUG). 
Visdiefje 
Sterna hirundo 
Dwergstern 
S. albifrons 
Noor se Stern 
S. paradisaea 
Grote Stern 
S. sandvicensis 
• = Mislukte broedgevallen. 
1985 1986 1987 
30 
1* 8 24 
1988 
80 
57 
1* 
1989 
650 
66 
3 
250 
1990 1991 
50 200 
300 1000 
Tabe/3.7.3: Aantal broedparen van sternen in de Voorhaven van Zeebrugge, periode 1985-1991 (Orbie, 
1991; ]. Van Gompel med.). 
nov. dec. jan. feb. nov. .dec. 
1986 1986 1987 1987 1987 1987 
Fuut 130 130 150 480"' 100 
Podiceps cristatus 24% 22% 37% 21% 
Dodaars 110 
P. ruftcollis 59% 95 85 
Aalscholver 88 73 
Phalacrocorax carbo 59% 
Wilde eend 5900 5040 4100 3020 2370 
Anas platyr-hvnchos 10% 11% 8% 
Smient 1200 1070 12500 1260 3000 
A.penelope 27% 14% 50% 
Slobeend 110 110 170 
A. clvoeata 6% 10% 
Kuifeend 940 
Aythya fuligula 15% 
Tafeleend 420 330 1480 350 390 
A. ferina 8% 8% 22% 
Brilduiker 185 38 
Bucephala clangula 45% 14% 
Grote Zaagbek 140 
Mergus merganser 25% 
Nonnetje 91 
M. albetlus 30% 
Bergeend 420 77 120 
Tadoma tadoma 67% 10% 
Kleine Zwaan 57 
CVgnus bewickii 25% 
Meerkoet 1010 1110 5590 2230 600 910 
Fulica atra 8% 8% 20% 10% 
• Op 12.2.1987 zelfs 1670 eks .. 
Tabel3.7.4: Enkele mid-maandelijkse aantallen van de voornaamste fuut- en eendachtigen in het Havenge-
bied van Zeebrugge, winters 1986/1987 en 1987/1988 (De Putter, 1987a, 1987b, 1988). Voor 
de winter 1986/1987 werden de aantallen uitgedrukt in een % van de totale Vlaamse populatie, 
naar gegevens van Devos et al. (1989). 
Aantal % Zeebrugge 
tegenover N.·W. 
Vlaanderen 
aug. aug. aug. aug. 
1987 1988 1987 1988 
Scholekster 389 445 60 58 
Haematopus ostralegus 
Kievit 121 175 11 19 
Vanellus vanellus 
Bontbekplevier 40 5 31 7 
Charadrius hiaticula 
Kleine Plevier 8 4 
Ch. Dubius 
Strandplevier 63 70 89 100 
Ch. alexandrinus 
Steenloper 9 41 3 80 
Arenaria interpres 
Watersnip 61 28 68 85 
Gallinago gallinago 
Wulp 46 121 7 49 
Numenius arauata 
Regenwulp 2 1 
N. phaeopus 
Grutto 1 29 25 100 
Limosa limosa 
Rosse Grutto 3 4 
L. lapponica 
Witgatje 6 13 86 65 
Tringa ochropus 
Bosruiter 2 3 
T. glareola 
9verloper 8 35 14 47 
T. hvooleucos 
Tureluur 10 9 21 21 
T. totanus 
Tabel3.7.5: Aantallen steltlopers in het havengebied van Zeebrugge tijdens twee augustustellingen, 1987 
en 1988 (De Scheemaeker,1987, 1988). Aantallen uitgedrukt in een% van het totaal in N.-W.-
Vlllllnderen. 
Aantal % Zeebrugge 
tegenover N.-W. 
Vlaanderen 
aug. aug. aug. aug. 
1987 1988 1987 1988 
Zwarte Ruiter 82 49 82 94 
T. erythropus 
Groenepootruiter 3 10 14 45 
T. nebuiaria 
Kanoetstrandloper 21 6 95 100 
Calidris canutus 
Kleine strandloper 10 0 
C minuta 
Bonte strandloper 31 7 58 27 
C. alpina 
Krombekstrandloper 11 0 
C. ferruginea 
Drieteenstrandloper 3 2 
C. alba 
Kemphaan 85 40 44 69 
Philomachus pugnax 
Kluut 12 152 57 91 
Recurvirostra avosetta 
Steltkluut 0 3 
Hjmantopus himantopus 
Tabel3.7 .5: Vervolg. 
Aantal Aantaal steltlopers/ % Zeebrugge 
telling tegenover kust-
min. max. gemidd. populatie 
nov.1984- 7 125 300 189 7 
maart 1985 
sept. 1988-
febr.1989 
6 500 1750 968 28 
Tabel3.7.6: Overzicht van de steltlopertellingen tijdens de winters 1984/1985 en 1988/1989 te Zeebrugge 
(De Schuyter 1987, De Putter et al., 1989). Gemiddelde aantallen uitgedrukt in een% van de 
gehele kustpopulatie. 
Aantal % Havengebied 
gehelekustpopulatie 
Grote Mantelmeeuw 450 31 
Larus marinus 
Kleine Mantelmeeuw 44 23 
L. fuscus 
Zilvermeeuw 2048 18 
L argentatus 
Stormmeeuw 420 15 
L. canus 
Kokmeeuw 866 8 
L. ridibundus 
Tabel3.7.7: Aantallen meeuwachtigen in het Havengebied van Zeebrugge, december 1989 (Devos en De-
bruyne, 1990). Aantallen uitgedrukt in een percentage van de totale kustpopulatie. 
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Figuur 3.8.6: Geologische bouw van het studiegebied (schematisch). 
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Figuur 3.8.11: Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het studiegebied 
Parameter (1) (2) 
(eenheid) 
Pb (mg/kg DS) < 10 < 10 
Cd (mg/kg DS) < 2 < 2 
Zn (mg/kg DS) 36,5 25,9 
Cu (mg/kg DS) 3,74 3,34 
*pH 8,87 8,48 
*geleid-
baarheid 
(p.S/cm) 208 305 
*COD (mg/kg DS) 151 427 
*BOD (mg/kg DS) 33,6 12,7 
*Cl (mg/kg DS) 149 191 
*SO~o (mg/kg DS) 431 1116 
*NH3 (mg/kg DS) 0,98 1,31 
* analyse van het eluaat. 
(1) Mengmonster I (0,5 m diepte) 
(2) Mengmonster II (2,0 m diepte) 
(3) Mengmonster III (3,5 m diepte) 
(3) (4) 
A B 
< 10 100 1000 
< 2 1 10 
31,2 150 1000 
3,26 50 300 
8,7 
216 
112 
19,8 
210 
491 
3,17 
(4) Immisiewaarden in mg/kg droge stof (VLAREMII,art.69,§1,5°). 
A • referentiewaarde 
B • toetsingswaarde 
C • grenswaarde 
Tabel3.8.1: Resultaten van de grondanalyses van de aangeuulde gronden. 
Peilbuis zoetwaterstijghoogten (m TAW) 
SB1 + 2,992 
SB2 + 2,983 
SB3 + 5,449 
SB4 + 3,001 
SB5 + 2,912 
SB6 + 5,263 (+ 5,290)* 
* meting op 4 september 1992 
Tabel3.8.2: Zoetwaterstijghoogten op 2 augustus 1991. 
peilbuis Geleidbaarheici (~Slem) 
SB1 18.159 
SB2 7.576 
SB3 9.174 
SB4 6. 757 
SBS 5. 7:14 
SB6 763 
Tabe13.8J: Geleidbaarheid van het grondwater uit ~e peilbuizen. 
c 
2000 
20 
3000 
1000 
Parameter Eenheid Waarde 
Geleidbaarheid ~Slem 23.300 
Zuurtagraad 
-
6,83 
c.o.o. mg O.:z/1 59 
B.O.D. mg O.:z/1 < 1 
0-P04 mg/1 0,41 
NO.:z-N mg/1 0,021 
NOa-N mg/1 < 0,01 
NHa-N mg/1 9,195 
Cl mg/1 15.821 
504 mg/1 171,02 
F mg/1 0,09 
Totale hardheid OF 259,6 
Ca mg/1 763 
Mg mg/1 17,1 
Na mg/1 8.425 
K mg/1 320 
TAP OF 0 
TAM OF 70,14 
HCOa mg/1 855,71 
CO a mg/l 0 
Fe-totaal mg/1 32,23 
Mn mg/1 0,537 
Tabel3 .8.4: Resultaten van de grondwateranalysevan SB1. 
Nr. Aard van het bedrijf 
1 wasserij 
2 bewerking vaste brandstoffen 
3 wasserij 
4 wasserij 
5 tank- en truckreiniging 
(*) k : kwartair (kustduinen) 
Yd: Ieperlaan 
L : Landeniaan 
Lambert coördinaten 
x y 
67890 223550 
69770 223015 
70135 223040 
71040 226090 
72000 225835 
67460 223595 
Hoogte maaiveld Aantal putten diepte laag 
(mTAW) (m) (*) 
+4 1 250 L 
+6 1 100 Yd 
1 100 Yd 
+5 1 235 L 
+5 1 30 K 
+5 1 75 Yd 
Tabel3.8.5: VergUndegrondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het studiegebied (gegevens AMINAL, 1992). 
vergund debiet 
(m3 per jaar) 
3200 
} 175200 
10950 
1000 
36240 
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Figuur 3 .9 .1: Voorstelling koelarcuit. 
% UREN MIST BOVEN WATER- PER MAAND EN VOOR ELK UUR 
( Tz + o· , N . > 99%) zonder centralas 
% UREN MIST BOVEN WATER- PER MAAND VOOR ELK UUR 
( Tz+6"C en N. >95% ) met centratas 
(XtOO%) 
Figuur 3.9.2: Kans op mistvorming (in%). 

6 uur (WT ·) z •• <1000 m 
z<500 m 
12 uur (WT) z<1000 m 
z<500 m 
18 uur (WT) z<1000 m 
z<500 m 
• 
•• 
••• 
•••• 
J 
M ••• 
K •••• 
M 
K 
M 
K 
M 
K 
M 
K 
M 
K 
Wf: Wereldtijd 
z : zichtbaarheid 
F 
2 2 
3 2 
2 1 
2 2 
2 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 1 
M : Middelkerke (1955-1971) 
K : Koksijde (1952-1 975) 
M A 
1 1 
3 2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 0 
0 0 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
M J J A s 0 N 
1 1 1 1 1 3 
2 1 2 2 5 4 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 3 3 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 1 
1 1 
.. 
1 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
Tabel3 .9.1: Gemiddelde frequentie van lichte, matige of dichte mist volgens Bodeux voor Middelkerke en Koksijde (in dagen per maand). 
0 
2 2 
4 3 
2 2 
3 2 
2 2 
2 3 
1 1 
1 1 
1 2 
2 2 
1 1 
2 1 
J F M A M J J A s 0 N D 
1985 13 5 11 2 7 1 1 1 7 5 3 5 
1986 3 1 8 4 0 1 2 1 6 5 5 5 
1987 2 8 4 3 3 6 0 3 3 4 4 11 
1988 5 2 0 2 2 1 0 1 5 8 8 5 
1989 8 6 3 2 4 6 0 1 7 2 4 8 
1990 9 1 4 0 1 1 1 2 2 0 7 2 
1991 6 11 1 2 4 2 5 3 6 5 10 3 
gemiddelde 85-91 6.6 4.9 4.4 2.1 3.0 2.6 1.3 1.7 5.1 4.1 5.9 5.6 
Tabel3.9.2: Frequentievan de mist tussen 1985 en 1991 voor Middelkerke (in dagen per maand). 
maximare 
.dT 1 toename J F M A M J J A s 0 N D 
RV 2 
6 uur ooc 0.2 1.2 1.4 2.2 2.2 2 2.4 2.4 2.4 1.6 1.2 0.8 
6°C 15% 4.2 2.2 5.6 5.8 8 7.5 9.2 8.1 9 5.4 6.5 6 
6°C 05% 2.2 1.8 3.6 3.6 5.6 6.4 7.3 5.5 7.2 4.6 3.2 3.6 
10,5°C 15% 4.2 2.2 5.6 5.8 8 7.6 9.4 8.2 9.2 5.4 6.6 6 
10,5°C 05% 2.2 1.8 3.6 3.6 5.6 6.4 7.4 5.6 7.2 4.6 3.2 3.6 
12 uur ooc 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 
6°C 15% 2.2 1 1.4 0.8 1 0.6 0 0.4 1.6 1.6 2.4 4.4 
6°C 05% 1 0.4 0.4 0.4 0.2 0 0 0 0.4 0.2 1 2.4 
10,5°C 15% 2.2 1 1.4 0.8 1 0.6 0 0.4 1.6 1.6 2.4 4.4 
10,5°C 05% 1 0.4 0.4 0.4 0.2 0 0 0 0.4 0.2 1 2.4 
18 uur 0°C 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.6 0.4 
6°C 15% 3 1.2 1 0.8 0.6 0.8 1 0.8 1 3.2 4.5 3.6 
6°C 05% 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0 
.. 
0 0.2 0.4 0.2 1.4 2.2 
10,5°C 15% 3 1.2 1 0.8 0.6 0.8 1 0.8 1 3.2 4.6 3.6 
10,5°C 05% 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0 0 0.2 0.4 0.2 1.4 2.2 
1 : àT: temperatuurstoaname van het water in de achterhaven t.o.v. de zeewatertemperatuur 
2 : maximale toename van de relatieve vochtigheid veroorzaakt door de extra verdamping tengevolge van de warmtelozingen 
Tabel3.9.3: Voorspelde mistfrequentie (dagen per maand) voor de huidige situatie en toekomstige situatie. 
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Figuur 3.10.1: Verloop van het onderzoek naar de invloed op .:.et landschap. 
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Figuur 3.10.3: Beschermde monumenten en landschappen 
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Figuur 3.10.5: Afbakening oud-,midden-en nieuw/nnd 
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Figuur 3.10.6: Ontwikkeling van de haven tussen 1907 en V84.(Bron:PIUEN,De n1imtelijke 
ontwikkeling van liet havencomplex Brugge-Zeebru~ge,1985-1986,bk91-92). 
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Figuur 3.10.7: De evolutie van hetfysiek ruimtebeslag van de bewoning, het toeristisch apparaat en de 
haven van Zeebrugge.(Naar:VERMEERSCH,clz.,1984). · 
Figuur 3.10.8: Locatie foto-opnames. 
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Figuur 3.10.11: Landschapsevaluatie Oostkust. (Naar:SNACJ.(ENJF., 1977). 
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Figuur 3.10.13: Zichtbaarheidsanalyse. 
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Figuur 3.10.16: Foto van de maquette van de centrale. 
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Figuur 4.1: Zichtbaarheidsanalyse - effect biJkomende schermen 
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Figuur 7.1: Ligging van de geplande elektriciteitscentrale. 
Figuur 7.2: Specifieke immissie door de totille centrale. 
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Figuur 7.4: Algemeen overzicht van de beschermde gebieden in de streek van het project. 
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